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Es el periódico
de mayor tamaño de España 
y el de más circulación 
de Málaga y su provincia 
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malagüí^
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antt 
<' gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espfldora
.rS “ ry1 ÍS»ílS‘“‘’" clasede-obie.03 depiedra
cemento portfand y cales hidráu-
Se recomi«mda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan 
en belleza, calidad y colorido. * ^
Pídanse catálogos ilustrados 





c io s S a  sus servi-
«u“ ín??eute por"V„to“  “
el Chaldy, antiguo iefe de
para^que?os°rHf?^ incfsantemente9® rifeños adopten actitudes de in-
f tfaS lid n d ^ “" con la armoifá
mentos. actuales mo-
acuelSo^cífifinc detar UM min JS? franceses,que tratan de expió­
nos y "O ven con hue­
la en la c ia £  kábna.
cesíá compañía fran
fro español
grave 'Seía"! " ™ t e a t r o  de
y SU respetabilidad e n ‘él I 
' °NÓ ‘derechos del Monte.
^idriun*1 1 ! . ! . ® ? ! ! ! ? anteayer unaL- n i l l l U U f l »  Ie<sriiarfrnV J X “ ai
reumati.'imos crónicos, neurastenias, raquitismo I ProcedL^rt^Til'*®^®® locura, sífilis, etc. ' quuismo, j /^ocedían de Alhucemas, en ccuyas aguasAsistencia especial. Exitos bien conocidos en ei 1 P®o”^̂ "®cieron un día.
Consultorio del el | . Parew que se proponen recorrer la costa ar-
J D j p .
A las 4 r o b s osolamente.—Somera, 6.
Colaboración especial
1 0  ODE V A i  P A S A R
¡gelina-marroquí.
est?ní!líí”’° Corpus se verificará en 
mitafin nJ"® de novillos, en la que 
? fo f  nne ?5|?®”.«9 «ovilleros Cordobeses,
Ies pr?do. ® empresa pidiéndo-
El ganado será moruno.
ar„ j  olvidar que la parte conírariaj 
el Influencias, mientras que
l”*®’ además de carecer de esta clase de 
disponía de medios para pa-
fosta^ ““'vascostas que se causasen.
í SánchezRomán, cuya i!ustra- 
hrnS/í^^® sí®!>® eximio civilista er^ so- 
y encargándose? sinvacilar, de la defensa del Monte en el tribu-
! ! i^ ! f ‘".̂ rao, hubo de alcanzar uno de loisc ................................ ......
S H p S s  a F S
MAS DINERO QUE NADIE
p o p  aU isG así, e p e s p o p iG s ,i» o p a s  y  o t p o s  e f é o to i s
Las casas que menos cobran 
H u e r to  d e l  C onde, 4  —  2 6 ,  A lc a za b illa , 2 6
S u s e p l p o l ó i i
Málagai m  mes 1  pta.—Provincias: 4 pías, trh 
Extranjero: 9 ptas. trimestre,-^ Número suelto 5  cá
anuncios: según tarifa y a precios convencionales.' .̂''’̂
P a g o  a n i l l  a d o .
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148,
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 v 12.
M Á I . A G A
D O M IN G O  »  J U N I O  1 9 0 8
xr  ̂ ^  P I - i A 3 A  ® E Í  B S I T J A W a
O í »  «" ropa» ’w i*an  s u p t i d o  @n p ® lo J e s ,  q u i t a s o l e s  y
e a l s a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
y mantonei.
condenada [en cos  ̂tas por temeridad y malá fe, caso verdadera­
mente insólito en nuestros tribunales. ?
pueblo.
i^ngañado el sejíor Maura por el aquieta- 
miento de la opinión pública y por las apáti- 
ci r.,, - - ,P®®f°!®rancias de todos los partidos radicales,
fcl publico que asistió á los estrados de lá sí!?- su ceguera y en su soberbia po-
Sal® primera del Tribunal Supremo eí 10 delíiír®®’!̂ *̂® ® due ha consentido sin for- 
í í f p íÍA c í^ í®  ®̂I racurso j!!!¡¡®f-Í!f P^ojcst^ adecuadas la infracción
^®'^oche de taiénto v í ® d e  las/leyes del sufragio; que ha 
9® esfuerzos que el señor V producir un levanta
7®2lizó para lograr aquel m i - p é r d i d a  de las Colonias 
QMS no sólo fuéunasatis-. | 2i!l!®*P®'^?‘frO él encumbramiento de ios
esclavosde reparadora justicia social, en el sentido más I -P-? ®® Pne/en eiercer toda clase de Hrahíflc
acaba» de
elevado.
é” Málaga la triste his
v-ho.-A oí ‘ -í i él3se de tiranías,y ma jo el p^iexto de un terrorismo que no
A finoo .íoi _ . ’ * ‘“““«w saue en mai    - 87'“^ ’',̂ ' hu bc u<t aireviao a definir. Pre-
f la !oLlfi P!!!®”í  émpezará á funcio-|!o“! ^  Ja catástrofe de! Monte  ̂luna h is to íia lS f  í  |Probación de una ley que deja al?iu-
en cartera, que^ según Bergamín,no circula-1 de ingenieros Sms. Qulntana^y
rísta que nbs diera tanto gusto, es un valor jpof^^íen en p l a S ^ t o s ^ d ^ S i ^  
en cartera, oue  ̂seê un Reraamín «« oj-o..!- ‘jes delcuernn d» {««o ĵo.o»
í Alzügaray.rá si las circunstancias no lo exigen. Así
pues, la batalla parece ganada. La prensa,! D
que don Antonio, en colaboración con su hi- L  ®Pfés de zarpar el Mahón, ha comenza­
do y con Lácierva, quiso aniquilar, sigue go-? í  especie de haberse entablado
zi.mdo de buena salud. Regocijémonos, por t p"?® í®
QUi? el triunfo de las ciento sesenta hojas 'g h i^  ' ^ ®® fuerzas del Ro-qui.| i i i  a    
K ^ id íía  cultora ̂ el̂  de^ ®®Î éC¡lla Jilalí, con numeroso f 7 ,fu‘‘““.''o ucseinpenaoa la nscaiia deles ei iue la cuimra, ei ae la bspaña que no , contingente de caballería trata de imnnfiPrf!P^*P ”̂®I Supremo al ocurrir en Málaga arme
quiere ufricanizacipnes vergonzosas. | por la fuerza á ios Quebdanas la autoridad del !̂!®® justiciables, y en el ejercicio de su, 
* ¡pretendiente. I tuvo ocasión de dictar enérgicas reso-I luclones para el castigo v esclarecimfenin ho
exi3te[y.qi^no seha t id  á
------- - —, ...v,..sx, ii maiuíia Í j ®i apr », «ví i um
l i P í P e n  ios fondos podridos d e l d e s ú s  caprichos y tiránica 
i®nfrí- ®l3d, pero que rara vez safen á la s u - m a n i f i e s t a  de la 
pemcie! Se había dilapidado criminalmente I or^ánica deí país, contraria á los más rudi- 
número de imponentes que Principios del derecho natural, y qiie
habían llevado allí sus ahorros para colocarlos I!® aborto que sólo pudiera tener vi-
ai abrigo de las adversidades de la suerte. 1?®®*̂  ®‘Tuellos antiguos y qminqsos ,tiempos 
mué sarcasmol Ahorros amasados con lágrí-lf!.^^® I°® rlcstínos públicos la volun- 
mas y sangre, que tantas víctimas produjeron omnímoda de un mpnarca absoluto y des- 
cuando debían haber servido paraiSitigaí do- lores y miserias. s u
?K ”®̂i® Î olrián de m ñ b  l  fi lí  l
pótico_, cuya conciencia estaba regida por un 
ciego fanatismo,inspirado por gentes sólo aten­
tas á su medro, y que con el escudo de la fe, y 
con las, promesas del paraíso, lograban enton­
ces y pretende hoy,el gobierno de esta nación.
_______  I lempos que constituyen un borrón de nues-
castigo y esclareci iento del ticsapárecieron para nuestro
pl^f.al empuje venerable de ríos de sangre
enseñánjlonos los d ictes con ese proyectoí* Algo extjaordlriariodeb^^^  ̂ se!f^°!*® ®*'®’ De ese error que padece el señor Maura,!
contra el duelo que impedirá toda fiscaliza- If̂ n dado las órdenes oportunas para queunaf^®!?® ^ f̂^vicción moral, este vivo anhelo del PPlra^P pública podrái
ción de los actos gubernamentales. He aquí compañía del Regimiento de Africa, al mando rastablecimiento del orden per-¡5®?®Í®®Í?Padormecida, pero no está muerta:'
la lucha con los re-Muy bien. Mas ¿qué sucederá ahora? H e^beiS I!!*!!!!?— ’®̂ ° ------------------
aguí que nuestro enemigo se retira, aunque  ̂ ia ocupSneiclibV dS^^^^
enseñándonos los dientes con ese orovecto í Alírn ivvírflnrHí«.°ri i!®
ii r¡los mismos.
LA CANCIÓN DEL APACHE
Libre como las águilas errantes 
(Recruzan los espaciosáplacer, 
ne dejado mis alas entre el fuego 
De unos ojos divinos de mujer.
Him S*̂®*̂raro apache la habló á su cautiva
?Por iSi ŝ ^Plra:f® bella prisionera,
esajribu que se muestra artera 
f '■? y *® I’ará vasallaje.Tu serás la reina del imperio mío ̂
®® ®°"fra tu albedrío Borrará con sangre su primer ultraie.»
Apuntaba el alba del naciente día 
®3llaba y gemía.
«Bella dama blanca, tanto he de quererte 
Vn!f brazos buscaré la muerte
TSdn l̂rfJ «spíracionerS qp!!]® “̂6 haja por la tierra
P a í f t ” ®̂. y 6" terrible guerra ambiciones»Apuntaba el alba del naciente día
^.a prisionera callaba y gemía.«De oro cincelado labraré collares 
Un dieron nuestros mares
pilf tengo destinadoPara tí, señora de la tribu mía,
K h!!?! Praclsa cual la luz del día,
Oulí In á la cautiva?Línda i! ‘"'"ovil llorosa suspira
Cnmí af y sonrienteComo el mar sereno, cual la flor de Oriente 
Por la que olvidara todos mis dolLe? ’
Calma tus pesares, rayo de hermosura 
Vive aquí en mis brazos, reina dé dulzura
y ®̂ amores J ^anzó esplendente el sol de aquel día IV la prisionera cantaba y reíal
Eduardo Baro.
¡LOS SOiPíliffilOOS!
I de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes
I rñi® procedimiento de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más veníafosn 
niente, no sólo por la eficacia que producê ên'̂ íi ! paciente la mayor cantidad del mediVamf«!” 
menoWolumen, sino tambiénpor i f  f S d id  d« tomarlo, que evita todo mal sabor. «I*
De venta, en las principales farmacias.
HHo3 de Diego Martín Martos.-Málaga.
D io j i i  B s p M m o s o
' de LA
wra I- G ® M ípaSíSl
9 ^ í ® o I a  tíe lN o i> t®  d e  B s p a ñ a
ü lS fflS *  ®D Restaurants yülírnaarinos. Para pedidos Emilio del Moral Ar¿ 
nal, número 23, Málaga. ' ̂
InfojíMacíOn mjlitas?
Pliima y  Espada' ■
i cenciados del ejército sargentos li-
civil y quenohavan cZ!,,1®®^7P® destino
^ y o  " « T e S u ™  ’n l  ” “f" °S a ? d e T d ¿
breve pubii-
;etiel de Sevilla, „„ sargento 5 c S v “ s i" '’®’ ^
, “tas segundos, con 40 cafallos’de fropa*̂  8“" '
PnrádatEorbíf'"*'"'"'™'"!»
ca5 2 !“ í' Extremadura, seguudo
!!í*̂ ®1 ®*J*̂®f’'tóIe acentos de suprema, persua- 
S  ae«Ie el punto y hora que sabía que por 
«o l̂ü® 1 ®J?® intereses de jos mismos impo- 
HMtes, había una obra de humana reivindica- 
Üa?i?'̂ ® !"*"PlI*' .y había que dar un solemne mentís ante la opinión á los que desconfían de 
la ejemplandad y de lá eficacia de las leyes, 
¿be llenó esta aspiración? Es indudable.
quecantamos victoria, y que los periódicos'^®Ic3pIfán D. Fernando Fernández de Cua­
que no comulgan con Moret y Romanones,' salga inmediatamente para dicho punto á 
se preguntan perplejos qué ván á hacer s n i  “® á í o / m n .  ' ,
ahora. |  firan espectación por conocer lo ocu
Por que se ha hablado de un bloque de 
las' izquierdas, y ya sabemos que tales blot- 
ques son una especie de ungüento amarillo.
Se leii construye con mucho entusiasmo, y 
iluegoi nadie se preocupa de utilizarlos, no 
ya como ariete, pero ni como trinchera mo­
desta. Cuando más, sirven para que Moret,
, Romannriiíff. y ot«*«s jcalat*LíJ4aJeo- i»ai«ao,
suban, utilizándoíos, á las cimas del po­
der. I
¿Se trata, señores, de fabricar un bloque: 
baluarte, un bloque ariete, 6 un bloque es- ‘ 
calera, un bloque pedestal? Por que no es 
lo mismo, ni mucho menos.
Si sê  va á acometer bravamente, fiera­
mente, á la reacción, sin Volver el rostro pa­
ra expulsar la de las posiciones que nos i 
arrebató á traición y por sorpresa, entonces ! 
bien está el bloque y sus derivados consi- ?
¡guientes. Pero si vamos á derribar á Maura,
*-que por otra parte se está cayendo sólo— ' 
para entronizar á unos señores que lo ha­
rán tan mal como siempre lo han hecho, la 
cosa varía, y hay que,pensarlo despacio.
Con ios liberales—passe^: la moí—que 
padecemos, no se puede ir á parte alguna 
donde hciya que hacer algo serio. Son unos 
condotiero'®, sin fe, sin ideales, que sólo 
piensan en la nómina, y que, con tal de
S r “1 e ta c S T o t? n e ^ ^  pakblas ‘' “‘‘'a "  u i, '«“"‘" I '  Piedad y C¡¡a de Áho- ito de8dichadísimo"deI Monté dépiedédTp’ró^l- car, retractarse y oponer, asvs^ £® ® ,1 !^ se mició la ¡dea de constituir | nio á liquidarse dffinitivameote, sp ppc^íVsa-
habrá sufrido con criminal paciencia los des­
manes y ios abusos cometidos por los go­
biernos, mas éstos han llegado a! límite con 
ese abominable é . ignominioso proyecto de 
ley, y contra éste se levanta hoy, con fuerza 
inwntrastáble, revelando que los liberales es­
pañoles que actualmente formulan generales 
?!?„®®_!®i para el caso que
„ J  SOBSE JFlilCA
C a b o  B s p a p t e l
p a ra  p a s e r o s
I l3 defensa de los derechos del Monte dé | Praŷ I®ciese en unas Cortes que no represen-
®! ® casación menciona-
I “P> ̂ ^nchez Román hizo más que ganar un 
®* ^ cabo¿ si se compara con
drán que agr^eper-^ iülif
Derecho Civil el nuevo dividendo que sin su 
concurso no hubiera podido nunca repartirsej I 
pero Málaga le deberá un servicio de muy 
distinto alcance, porque ya no podrán invo­
carse ciertos pesimismos cuando se agite de 
nuevo alguna vez el pensamiento de la crea­
ción de otro Monte, ni cabrá recelar de la jus­
ticia de una causa  ̂ mientras "existan triburfe- 
!es superiores que revoquen los fallos injustos 
de ios inferiores, y letrados que sepan inspi- 
rar^sus^alegatos'eh él amor al dsrggho y | |a
Nosotros, que en política nos hallaremos
tan la voluntad del país, á realizar cuantos ac 
tos sean precisos, á fin de que la misma des­
aparezca y con ella y del Gobierno los hom- 
bres que se envanecen de ser sus autores.
ha llegado has ja el sacrificio, quiere unir su 
yo? de protesta á la general que en España se 
escucha. Para ello celebrará un mitin, el do-» 
mingo 7 del actual, á las DOS de su tarde, en 
núra. .1 de la calle de ^anca (Laguni
¡Malagueños, á defender la libertad!
Málaga 5 de Junio de 1908. — La Comisión.\
Saciedades'adW iáas
Traterhidad Humana, Albañiles Porvenir e/rl
Obreros i
I"gar de excursión oara loi <
V ida rep u b lica n a
Centro ^^^iructivo de obreros republicanos
del 6.^ distrito 
los señores socios-  « ' I  Se convoca
.  la torre divisa el navegante luz ■ Sectelaiio.
J  “instancias ------
PP-'Wln « " S a E m f a i i  J á a t i "
' rer s!senada de leremfaií'ttr"^Confiferos. y Pasteleros, Estibadores Uniónmze un monte nní-*S® la
“  '“fas .as farmaS"Ufa que linda eon el mar v tern’’ .. * /.- -*na en la en-
España.
1 monte iv' ŝoiP nñrJ: I , ^fo’Tia le aislamiento, que é-  ‘la le han llamado los ingleses Audiencia
Una victoria cara
cuantos aplaqdierori ja seriíeneja dp! Tribunal 
Cuando á raíz del desastre que determinó la i Supremo como signo de que aun en ese asun-IlPHra HaI AA/*\n4a rfn DSorfarl A Un_ i fn HpcHfpIiCirl/ctmrk _ K_.!
tes temasj n a * n ‘"spi ró abundan-. de esta capital. "grao.ada joven vecina
pública como jurisconsulto y hombre í, L!, , ® • ®,'i^e ley.  ̂ I ̂  Andalucía Masónica y El Popular,
'fhíerprefaí^os ^sí,segyraii)gn|e, el pensar (JelneSíis^fh^V” los
<ie la oposición, las’ rectificaciones más ver- una nueva Sociedad benéfica que cumpliera (eer mucho todavía si se aportara por los infe- 
jgonzosas y ridiculas. • , . | los nobles y humanitarios fines de la extinguí-1 resadóS en ello el mismo espíritu de pérseye
pefiódlpós Ej ̂ emd^ y Merrja y. Liderad, que 
qesge un prmci^io adhirí^onseal mijin. ' ”
Para los Juegos Florales
®°®-®® expresa Amícis: 
ibo
que constituye la extremídad̂ '̂ MÍ»̂ ,̂ ^̂  "̂eron''peór, hasta ‘I°"de las cosas
confinente africano;
l.
 ̂ Con día se fué ¿ vivir — .
-H'i jr — _ _ i ro los recursos se cercana: oe-
í” ®̂ hermoso que dimos* fué al "° de añmpntn 1”  ̂ "orno el
de Kntinnn"' r“A'» ̂  »= ‘™>ad6“i”Ataérla ffiátDunin ña __cosas
ríos y cuando Ies pasan la mano por el lomo, ¡"sticia npse administraná ¡T I |lfl|T ¡|| f f | r  U f l l f  dorare los Juegos
sederriten de gusto si tras la caricia caicu- "je?/® en ios múltiples incidentes u":"«Iole, ya f  I  |lj| I  ¡  i ¡ y  i I j "  | | ¡  I ¥  Muy esj mados gres, mips; Oportunamente
lanquehavunforémVs^^^^^^  ̂ ®r*.y?cn"íl"al, que se derivaron de la sit^^í ” «8 1  | 8|  HI, | | U  I raef^V oreciá^  qeuste-
r X r ,L l V  ^  ° f  ° I \ X i I , BS ® des,.laríicipándome el acuerdo de celebrar«.ya verdaderamente digna d e ju  suerta | incoóse una causa, para cuya instrucción se! eleménfos obféfOS y políticos avan- unqsjuegos Florales al par que Cértámen Ar- 
ASi pues, SI vamos al bloque, hay nombró un juez especia!, el magistrado señor han organizado para pístiej Literario en las próximas fiestas de
que petar, y que los radicales de veras Meana, sin que todavía, al cabo de ocho años hoy un gran mitin,que se celebrará esta tar-IA2®»°?é interesando el concurso de esta Aso-
contraipn el compromiso de fusilar por la se haya llegado al señalamiento del juicio oral! de á las dos en el ampljo Jopaí de la calle de para que coadyuvase á tan loable em-
cspalda á/os que vuelvan lá cara. lypóhlico, y se promovieron varios litigios, f la Zanca, número uno (Lagúnillas^ á fin que hayan
Antiguamlmte, los caudillos, cuando te- ®hos el motivado por una de tantas ope-1 protestar contra el proyecto de ley de re- ?LÍ» *̂®*̂ ® -̂ ® * P*"®’
nian entre su^. huestes algunos soldados n íS m o  d P ^ f ®  J
cobardes, Ies póíJían en la vanguardia, y Gobernador para que las^
curse á los Poderes póblico^,
reingresadooportuno perdón? paterno.
consagrada, ®"" ^rands?o?iSí°" vlIiSbí^dp”®® amorosas 
En la cum-' ®°" harto disgusto del p a tl de v^rfnamosn fam "® con buenos níns r,„a «i._ ctqria, quequisiera usar
Percutí sacer
los Estadós“de Eu?oS SublráoHírafto torirdíó al i S í e X '^ u ñ a la d í s
Defdeaauelli distancia, fío, lo íuéápuerK írld /'í^^ ’̂  ‘iel asuti-
dos maJs y dos continemes. Se7 en̂ ^̂ , mismo. El Jurado díó
fAténdiendo gustoso al respeto que me mere
dflhiin 7 ’ , ‘'ii* ‘̂^ ' t T ^ “ '?‘•K•‘’L ^ ‘aseñora doñaFra^ciscaSá^chez deTa Fuéri.^H,''”  ̂ yupprnaoor para que las|cen los iniciadores de tan noble pensamiento
an á los demás la orden de recibirlos tp.sín autnrivar-t̂ n̂ ha la i.mio .. oí»   l   lí , I Hilé fl® apresurado, de acuerdo con el Sr. Sec
Aunq&e el proyecto de ley ha sido apla-* creíario‘de esta ASoeiaeién, á eiréular una*li?ta 
zado, ómejor dicho, retirado, según todos Náhe los,honorables señores Cónsules, Vice- 
los síntomas y opinión generalizada, la pro-1 í l̂psüles y Agentes Consulares acreditádos en
 ̂ te,8in autorización de la Junta Inspectora y sin 
cual- ̂  ninguno de los requisitos necesarios para que 
■ el contrato fuera válido.
cemo enemigos, si volvían la, cara en 
quier fase de la lucha, s
Hagamos lo mismo con los moretistas yj Los liquidadores del Monte, con excelente
sus cofrades en democracia monárquica. > acuerdo, que ahora tiene en su abono el voto 
Pongámosles delante, y si retroceden, - del más alto Tribunal dq la nación, negáronse 
disparamos contra ellos tan recio y tan duro , a reconocer la legitimidad de tal préstamo, sur-




Melilla 5 Junio 1908.
i giendo un pleito que el juez de primera instan-
testa debe hacerse, como expresión del sen­
timiento público que ha de lleggr ha§ta el 
Gobierno que fué capaz de formular esa ti­
ránica ley, aunque luego, obligado por la
|a plaza; habiendo tenido la satisfacción de 
todos correspondan unánimemente al H?- 
ípipienjo, Ip que ipe proporpjopa pl gusto dp 
poder participár á ustedes que el producto de
i¿la de la Merced.-don [¡élk Ré3''círa,“seétén- rdi'tud'enérgTc‘á'riá"F^^^^^  ̂ colecta será aplicado ála adqíistóón de
^cióen favor de la señora mencionada, á la que f S í r  , ® ^^y^j ""a obra de arte que figure como premio,en !s. e,v..sv, «cnerai arahac « • ------- i-, i .c .................... ............««««c.!; morenn
I defendía el abogado don Angel Caffarena, ob-1 ^“®  ̂ , . Í íoi|ia que ustedes se sirvan acordar, restándo-l por nuestro lado cki pasaban - ̂ xcepdóS diut¿?ia  ̂ y "í^os, sobre
i teniendo éste, no sólo que el Juzgado accedie- ^^^^  ̂ mas de sentir deíimeísólo rogarles acepten el parabién dé estajvec^s uq gineje S  debíTS? ’ ^ «""a®
l í! ^ pretensión, ó sea á la devolución por el; Malaga es conveniente, y en es je I As.ociacjóO gonsijlgr po| géngrpgas Inicia-1 Porfeníe poí s« empleé?» personaje im-^cretario. Sr. Alonso ^""hha y Navarro- ca.
público en i "P s  desplegadas por ustedes en pro de la I nado de alguna
I?I ora R isita de cárceles W presidente '
g i |té r a iT íó ;T e T ¿ “l|'e„"o7r ^ ^  acompajaío
P I . . PJeltq
En la territorial de Pra„o,i, u t- - -------- - .̂ ranada había ayer el si-
® Fernández M r o
I Monte de la cantidad aludida, sino que la Ca-jOoncepto exoríamos y rogamos al ^____ ,___ . „ , ___ . r - .« «« ,«
[ ja de Ahorros fuera condenada en costas, para I general y á los obreros en particuTar á qpe*^"hiira de* esta ciudad, y que''se~ sirv*aalndl-1 íanzar^  ̂ criados armados, eí cual
--------- . I ííTúual precisa, como es sabido, que el juzga-¡asistan al mitin de esta tarde para darle con ‘ fe?h9 en qqe debe quedar entregado!mujeres «íP desprecio.
^campo vecino reina bastante agitación, dor estime mala fe ó temeridad en el litigante jsu pres..ncia la importancia y Ja grandaza 1 ®|Pf®‘̂ *o y á donde habremos de gp '
yo del anuncio de la próxima llegada 
Wnahala (última palabra de la Acade-
.ifidiS^a.
fsRoghi ha\dedarado que está dispuesto á 
. batirla, á ciko efecto ha reclamado el au- 
las kábílss de Guelaya. 
oe sabe que muchos rifeños están dispues-
vencido.
Apelóse de la sentencia del Juzgado de pri-j?a“usfd^ la fiberiíd y d eT d S o ^ au e  se vf l  ®®̂  ̂ <íe reiterarmera instancia de Málaga ante la Audiencia te- b  ¿ j §e ya J  ustedes el unánime aprecio que Ies profesarr tor al Hp Hranada. en cuvo tr buna suoe-1 ^^to. f esta AsoclaeiAn Pntienio, ^ Fiuic&arrit rial de Gra a a, e  c y  tri al s pe 
fiof no fué el Monte de Piedad más afortuna 
do, llegando ia r^Iamación, con las costas y
___ _ ,u L.uu» _________ - __í-__  í̂ ®n 0̂® intereses de las U-flÓO pp3etas presta-
á secundar ios clanes de Muley Hafid, ven- ̂ das, á una cantidad considerable que hubierü 
Sondóse de este nibdo délos vejámenes que absorvido en su casi totalidad el haber que 
sufrido desde W  el Roghi logró impo- aun quedaba por repartirá log imponentes, 
en el Rif ^ | defraudándose así las esperanzas que éstos
. ^dudablemente MuleV Mohamed no las abrigaban de percibir un nuevo dividendo 
«ne todas consiéo cuaniíí) ha dispuesto e l. despu|.g dé los tres que se distribuyeron. 
“fn̂ Iado de su harem'á Taz¿«, f ̂  pra, f  cas® #  merecían madura y
Los principales jefes ¡nsurrecií^ han puesto i detenida reflexión, poíquejdp entablarse el 
«nen recaudo sus muieres y dinero, en pffi-|fé6urs0-dé casación ante el Tnbunaf buprei^o 
v0 n de los graves acontecimientos que se j y de prevalecer sentencia confirmada, la si- 
‘Uniícian. [tuacitode! Mónte se hacía doblemente crítica,
,Ln ¿>luám, residencia del Roghi, se notaly las responsabllidadaa contraídas mayores, 
f̂ síante î iovimíento orecusor de sucesos ex-j Los liquidadores tenían, sin enjbargo, que 
binarios. I cumplir uji acuerdo adoptado por la jffnjafns-
® ausencia del Roehf perjudicará notable- pectora, á instangía oe su vocal gl iijoKidahle 
p á  las empresas iníneras de Beni-Bui- malagueño D, Pedro Gómez Gómez,quien, en 
;^»puesse afirma que Hafid no reconocerá previsión de lo que pudiera gycedgr, pablare- 
;®\coinprotn¡sos contraídos por el píctendíen-écabado de la Junta autorización para agotar 
‘̂ JluleyMohamed ¡todos Jqs recursos legales, y sólo faltaba la
lo pronto, se*afirma que los rifeños que elección de abogado, de un hpbré de ley que 
parte en los trabajos de las minas, se!con sus conoclfhíeníos, §U saber, á la par qiie
.Esperamos, pues, que éste resulte gran- f isu D e ? ^ fp " ,e ^ íS  
loso y  digno del pueblo de Málaga. ¡de Fríes, “• ■“• .«  Conde
♦% f —Los aplaudidos autores señores .Alvarez
Heaqufe|n¡an|Hesto que circuló avernro " " “liieíxJ® ^sámente; * yerpro , —ftl Sr. Conde de ischerniadieff, ha en
1 ] I I  , i viado desde Marsella 40 pesetas para ios Jue-
A1 pueblo de M á l a g a  íg“s n o '“l®. ofreciendo además, en su ñora-H u o  lY la lc t^ a  ¡ bre y en el de su señora,un objeto de arte oa-
El proyecto de Ley, sobre represión del te- ®” Certámen.
i^orimo, presentado en ia.̂  Cortes por el a c t u a l M c a l d e ,  don Juan Gutiérre? Eueao. 
Gobierno conservador, ha sublevado fusta *' participado á la Comisión que el Ayunta- 
mpqta la gopcieneja paclQijal, y ha producido' co"‘Hbuifá gon 2S0 pesetas en nietáli- 
la indignación en el ánimo de todos%s h o r a ? . ® * * ' H e  los Juegos Florales, 
bres, que amantes de los principios de líber- L Gobernador civil,Marqués de üiizá
siéntense heridos en su honor de duda l Valle, ha ofrecido otro objeto de arte.
danos y ven en peligro sus más sagrados de - ¡-------------
fecíjos. Pruébalo asi, la plausible y enérgica ' 
campaña que en jaPrepsayen elmeetínise 
viene realizando por todos jos Ijombrés-dú- .
blicos de abolengo liberal.  ̂  ̂ i ------' - ---------
Tal proyecto, nacido en la mente del señor estar en e! 53lófl Aoras viendo pe- 
Maura á virtud de )as iqsB¡rapÍQne$ {Jél ele- P ?  morales é instructivas por
en la
 ava ro; se-
'’sS o re i u lK l r Pa™ ellunes
entregadojmuietes“¿e''“rM a E n "e n " ^“ precio. Las^Le?S,‘Sr■sdKh;“ jtaéne‘’z “fr„®ĉ ^̂ ^̂ >' “‘™—
v ié n d S h '" '® “"==™ ™  'bruscamente las espaldas. A ve¿sf
nos m i?Z "f,ü :± íf i
y cinematQgpafo Ideal
Todos los días sección continua, pudiendo
murmuraba algunas pa! labras con el tono del que nos pide aleún fa-*
SísiSÍ? comprendíamos lo que aquello 
explicaron que nos ro- | 
gaban'qae pidiésemos á Dios alguna gracia í 
para ellos. Es una superstición muy extendida * 
entre ios árabes, que siendo muy agradable á ' 
® de los musulmanes, suele tar- i 
dar largo tiempo con concederles las gracias 
que le piden, para gozar lo más posible el ola- ¡ 
cer de oír oraciones,al paso que la plegaria de • 
un infiel de m  perro, como ún cristiano ó un 
hebreo, le es tan molesta, que para librarse de » 
de ella la oye ipsojacto. Las únicas caras ami-' 
?as que encontrábamos eran las de Jos niños •
« Í í f  caballeros en !asnos, de colina en colma y nos decían un 
alegre: iBuenos días caballeros! pasando á ‘ nuestro lado al galope.» pasanao a .
Ofis8níacioíi6s isíBorolúgicas
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
S fa ?  758,39.
Temperatura mínima, 15, 1.
dem máxima del día anterior 23‘1 
Dirección del viento, S. ’ **
Estado del cielo, cubierto y lloviendo 
del mar, marejada. '" ^ ^ d o .
N o tic ia s  lo c a le s
5 de 1908. Narciso Soler Gallart.
Señoras.—Es originalísimo y de gusto
senóra que
ei
^ “  quieii ’tfí’ntec^nUmosenptefetencia yquinceen realidad impeia desde hace largo tiempo I entrada general,
■ incal^ canesú para camisa de
cuaderno dfe l.° de íunin rip'’frí 
'Consultor de los Bordados.
fá M?ado"“  deSE VENDE
« ( “ “0 «
jdos, ramos, enlaces y raedKes?fig„"a“ 'h.'
0 ,O B  E M B O N E S
CALENDARIO Y CULTOS
J U M I O
Luna creciente el 7 á 
sale 4,38 pónese 7‘26.
las 4‘56 mañana. Sol
nada del recluso en la cárcel de Málaga, Juan: cargada y montada; una navaja y 50 cñ 
Martín Capitán. | en calderilla.
47 de la calle dell.. A pregunta^ que se le
M i E Í ^ l M S o P a ^  
rio varios garrotazos, que le produjeron una 
herida en la cabeza y contusión en la espalda,
r e l o j e s  d e  P R E C I S I O N
LA
Sem aaa 2 3 .-P 0 M IN a 0  
Santos de hoy.-San Pedro y compañeros
*”S o s  de mañana.-San Salustiano cofr.
Jubileo» para  boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Encai- 
jiación.
Para mañana.-r-láei^.
que le fueron curadas en la casa de socorro 
del distrito.
Edificio rilinos».—Ha sido denunciado á 
ia alcaldía la casa n.® 25 de la calle de Cáñue- 
lo de San Bernardo, por hallarse en estado rui- 
iioso,
A utorización .-Se ha concedido la^opor- 
tuna autorización para trasladar al nicho del 
cementerio de San Miguel que ocupan los de 
don Joaquín Andrade Moreno, los restos mer- 
tales de don Francisco Chinchilla Díaz 
Conato de incendio.
mo uno de los compañeros del Cristo) de|S2 
años, y vecino de Algeciras, confesándoseju- 
tor del robo cometido en el domicilio de Jisé 
Avila, donde cambió sus ropas por otras que 
sacó de las arcas, negando que le ^ompañara 
ningún individuo más; pero al momento hubo 
de rectificar, declarando que iban con él Jpsé 
Ramírez, de 30 años, vecino de Málaga y 
vador Jiménez,habitante en el Rincón de Iq c-¡ 
' ioria, quienes le propusieron llevar á cabofun! 
robo de dinero ó metálico en ES Burgo. M|ni- 
fesíó, por último, que suponía á sus áo|ios 
escondidos,en el Arroyo áeLifa. B,.
..............  - A las ocho de la noche se enteró la güaldia
Bn la panadería |qivil de que uno de lo^ sujetos
aada y Flsssa de la CoustitMelón.—— M Á  i -A  G A . ^
áceffl vÑikel á precios especíales concertadas por estaSocieilad 
M A R C A S
Calle de Granada y
Oro 18 qniiates
-IN V A R —M ODELO D E  P A R I S —R E P E -
O M ÍC G A -L Q N G IN B S -T A V A N N E S ^^ l^ ^ X T H A -E X T R A P B A N O S  Y  C O R R IE N T E S .
T IG IO N E S  V O L T  A  C R O N Ó M ET R O S ^
'Psuesb ohr@vos ] ^ e lo j e s  d e  p r e c i s i ó n L
fie Pal-7 Junio 1808--Se trasladó al castillo 
de Mallorca al canónigo Jpn Baltasar Cal-
vu '^orrndpaL promoved^ de los disturbios vo, ü  cometidos ende Valencia y de los asesinatos
®'^fl£ntró el general Lasalie en Falencia, sa­
liendo el obispo á hacerle un obsequioso reci- 
bimiento/ con lo cual logró que no sm^era 
población otro castigo que una gruesa contri
auedon luán García Fernández tiene instalada |encqntraba en la Pasada fie la plaza, dcMde 
?n la calle de Alcazabilia número 27. sequé fué ex-lHérnández Segovia, según dijo llamarse, na- 
Tíural fie Algarrobo y vecino de Málaga, por 
{sospecha de que sea compañero del Ñoña.
Ambos detenidos ingresaron en la cárcel 
disp’Oiílcióri del Juzgado rftunicipal.
S
ayer por la mañana un incendio, 
tinguido poco después.
En el lugar del suceso personáronse el al­
calde, el arquitecto municipal interino y él jefe 
de bomberos,con ocho individuos del cuerpo.
Linfa vacuna.—El alcalde de Benahavís 
ha interesado de este Gobiarno la remisión de
varios tubos de linfa vacuna. ic .r, i, *
B ofetada.- En la calle del Cármen promo  ̂ El día 2 de Julm próximo se verihcará la subasta Borexaaa. en w, va ^ ^g ^a- para contratar las obras de Jqparaclón del
F s j e e io í i  f i j o s c o n ta d o *
bu^ón^ el general Dupont al Puente Jkl- 
^ 6.00Q infantes, 5.000 caballos, tíos
regimientos suizos y *500 marinos de la gum' 
hI I  ínnerlal Eso^fábale en el Puente, con ob 
f l o 'K p e a ’K o  de. auad—  don 
p<»rtfo Affustln de Echevarn, con 3 üuu ñora 
bres de tropa y mayo» número de pais^os,ha-





viose fuerte escándalo 
ber pegado una bofetada ün tal Miguel Muñoz 
á Eduardo Hurtado Oallárdo, dueño del esta- 
blécimientó de bebidqs situado, en el num. 
de dicha Via. .
En la m iseria.—En la calle de la Püente 
n.* 3S habita Antonio Bustos Fernández, ^  
se halla enfermo desdé la inundación y en la 
mayor miseria, porio que irnplora ql auxtlio 
de las personas bondadosas.
E lectricista.—Al Objeto deifiar gran Im­
pulso á los trabajos de reparación de Ja red te­
lefónica,ha llegado á Málaga él electricista, se^
macén núra. l2 del Muelle de Saíi, Fernail̂ ^̂ ^̂  del 
Arséoal de la Garracá.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
" '‘• ' S i r o t S  linea.queigual de una y otra parte. f® Los cuadros del Monte de Piedad;--Sé
mesentó Dupont á la vista hallan expuestos en la Sociedad Económicaprpcniu_con obieto de hacer_______________ _ vareA íUnríamente de once d(
Bagaes mírcídós üyér 
Vapor «PauUna»,:dé edr^z,; ¡
Idem «Sevilla», dé Melillá.
Idem «C. deMahón», déidem.
Bagues desp^hááói 
Vapor «Constantin», pará Havré. 
Idem '«Paulina», para Torréfiel Mar.
Con rumbo á Tánger’ z r̂pó |i 
Alonso Pinzón.
l cafiónero
oara que puedan verse diaria ente de pnce de 
la mañana á tres de la tarde, Ips Jig^^ntes' 
cas se aisparaiuw ja «v.rir'i cuadros de la propiedad del Monte de Fíedaci
ros, irritóse el general francés que han de subastarse eu el Juzgado de prime-
la Puerta Nueva á cañonazos, F®h6tranfio _ ?  ̂instancia' de la Merced el 10 fie Junio: . , 
tro^s en la ciudad, matando habítente^ s a - ó l e o  que representa ¿aPan
E a c e n a d S s Walguna capitulación, y c 
sedisp roti contra
las en número dé 10.000 hombres manda
-B 1 de Martínez de lá Vega, su valor quihientas
por el conde de Nproña y los T r a n c e - q ^ g ^ g p ^ g g ^ ^  Francisco,
ses mandados por Ney que su valor cien pesetas,
de 8.000 infantes y 1.200 caballos. La acción ̂  cuadro representando Ei niño 
* los franceses conai- • *
das
Mercancías llegadas a>
duró seis horas sin que 
iguieran venta ja álguna
sión, escuela sevillana, su valor mil 
Y otro cuadro de la misma escuela, represen 
lando la Virgen de Belén, apreciado en mil pe 
i setas.
González Byass
D E J B t ó Z  : ■ '
^ ■ É U fV íN Ó S  '
FINO OADITAÍíO 
TIO PEPE 




' 4e sus bodegas en Sánlücár 
]Lo en tpdps iQS buenos establecimientos,
íifan psb&isL di© orécios. GftU© San Juan d© 0ios, 26
Don Eduardo Diez, duefio.de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero
de vinos tintos de Valdepeñás han acordado pafa darles 
derio á los siguientes. FREGlOSí
á conocer ai público de Málaga expen-
1 arb. de Valdepefla tinto legitimo, Ptas 
1|2 id. id. id. |d. »
ll4 id. id. 5d. id.
Un litro Valdepeflas tinto legitimo







1 arb. de Valdepefiu Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id . id. id. .
Un litro id. id. .











Foi? pai?tida pi?eai©a convencionales
Uo olvids&F lilis sefisist osH® S&b. Ju.£ia d® Dios, 20
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25
Céntírao8. ^ o p  c w  vinos y él dueño ¿e este establecimiento abonará el valor
qS^cmoltee concertmô  ̂ «e ex¡)e4ido por el Laboratorio Monlcl-




iJf, m i  é$ AIMÚM iM á J á  
FL-AZA DE LA MERCED NÜM. 25
"* F á b r i c a  © s p ® 0 i^
de tapones y  se rrín  d® corcho
Sáosulas para botellas, planchas paraTol.PfS.
para carpetas, comedores y ^ á s  de costura 
^  ^ de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Malaga.
Terminada la temporada dé peá^ del boh, tres 
parejas de las forasteras han dejado de pes|par, 
marchando á la localidad de donde; prpcedían;aas 
restántes siguen pencando cotpp, está,manpado
Por la auturidad de Marina y Juzgado.; ̂ rres- 
;>oiidiente se efectuó ayer visita^general p rc r
ieg. ■
Ayer reinó en las costa de Melilla N. flojo, 
mar llana y buen cariz. - El vapor correo ífauce»
E m il?
zaidfá fie éste puerto el martes 9 de Jumo para 
Mdll!a, Nemours, Orán, Marsella y con
Por ferrocsrril,—10 barriles aceite, á Odnzález; 1 para iQS puertos 
25 barriles vino, á Pérez; 4 sacos azúcar, á Rodri-1 chiaiij japón, Australia y Nueva Zelandia.
guez; 8 caj ŝ carburo^  ̂ ■íarváe? I El magnílS'^p^Ssátíánticp
i_jel, .á Lat ' '^ á W p a
Paóélerá Españolá; 4 barriles ymo, ^ jTO P^Jisaifirá fié este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
fardos téjidós, á ESteyé;, 6 sacos almidón á Pe ■, jgaeiro, Santos y Buenos Aires
nández-10 fardos algodón, á Gómez Hern anos; 16 \ ® -Lb»*-™ »
bárfiles aceite, á la Industria Mpilágüéñaj |2 fanto5|  trasaíláníLco francés
px»ci’̂ 0 i ic © ;
saldrá de este puferto el 23 de Junio para Babia, 
Rio dejaneiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires,
, Spoieatta Jfliarm om «a.-K «. *----- « « . Patanaelia. Fio-
%tOIÍO de Música MSÍÍ3 CriStinS. Los  ̂ Jivi<i4ucua, j>/*«.*'*•> * * Aiaorpi
nes de Enseñanza libre tendrán jugar en este 1 fat-dp tejidosy á Ramírez;, ,̂cajadvi  ̂ Aiegr^ villa^céncepción cq¿  trasbordo en
i centro los di,s 12 y 13, de dos^á anco de »ítH¡lo¿aé Baroel6; ?2M gsaM^ y pnsrtos déla rivera
i" S  »  — • "
I Málaga 5 de jumo fie lQOS.—El Seóreíario, |R‘co>_ Chafarinas; 23
Plácido Gómez de Cádiz y  üómez. |cajas huevos, á lá  orden; 4 bultos pieles, á id,; 3
La calle d® LarioS.—Han empezado los Lajas huevos, á Sófiano; 47 id. id., á Cabo; 12"  -- - - " *-'^*---^^‘' “^idíid.,álaorden;3bulíoSplele3,áid.
Para comodidad del público hay una sucursal
DE JEAN SIMON
R R P A R A G IQ N E S  d e  TOÓAB G L A S E S  D E  M Á Q U IN A S  
E i ip e e ia l i s ta  e n  m á q u in a »  d e  ÍB ac rib ie  de todos sistemas. Puntualidad. 
dí'«.?iip. Sil ib II T o m á s  H e r e d i a  íS8 . (Con previo aviso se pasa á doTuiciliq).
lüEMO PARA LOS OJOS.
ÍA («URIÑE FORTALECE LA DEBILIDAD DE U VISTA.'
Owalarühiénnfiés. . 
Gura lai éncarnaclones.
Para carga y pasaje dirigirse á su íconsignatario 
D. Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
. írabajos de repaiación de la callé del
ños )T fiP & ió S e^ ,^ «  á la  infancia.-Següii cp-
anchcfpSfón d?en%|e de boliilos para juego e f  Colmt
•̂ Yo“S I V l r , l e r e 5 ,n ,a d e _ e s ^ c «
........ lorosas muestra^ L aM ixta.-B ajo  la .presidencia del s^o í
Artístíco Ampliado que León y SerralVo se reunió ayer la Comisión
LíU U1»0
ÍeUC?°oducción‘d?ías"pfiraorqsas muestras
muestras tay sita ¿uscriptores por módico
- M-w ,.w .. ____________ ______ - , Matadero.
la Exppsición da Mixta de Reclutamiento, despachando
Canalones.
CAJA MÜNIGIPAL
Operadones efectuadas pQf la misma el día 5: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . . . . • , •
Cura la vUta c&nsad.
Cura las asp.ozozaa de Job pár padfis.
Cúralas ólcotas do lolojos. 
Cqjales ojos de jos niRoa.,, ICusalas escamas ®a las p¿r> 
pad.08. . ,.Curato: picbafiü‘y loa ardoroB,
Cúralos derrames de los ojos.
I^a Murine no causa escozores sino que calma
Nervión y Cadagua han experimentado una 
fuerte crecida.
Dürante la madrugada ultima se desbórda- 
rónlas aguas. ’ •
Varios remolcad«res,al rompérseles sus ama­
rras, siguieron velocisímamente la corriente, 
chocando con diversas igabarras cargadas de 
carbón.
Una de éstas se estrelló contra el machón 
déí puente del Arsenal, siuhergiéndose con 
¿ran rapidez.
Inmédiátamente se organizaron socorros.
El gobernador acudió al sitio de la ocurren­
cia y dispuso la prestación de auxilios.
 ̂' Los choques continuaron repitiéndose, pues 
¡eran puchas Jas gabarras atracadas en ios 
Imuélles. , ,
I Ün grupo de gabarras se estrelló contra el 




1 .a Marine es un Remedio Casero para los Ojos 
y  nunca deje de hacer sentir su Denefico £ '■Ialitrio.
ven ta  en  todas Sas droguerías y  ^gtableeio miéntoé ,dé ópticá
h S .  n..ta V diploma de clase.cuyaa
don Ricardo Albert.
M á rq u e z  6,á!!z
. Píaígdels,6oíi3tiíudóE.—Mdlií%"e. 
Ciubisrtotlg dos pesetas., hasta las cmeo auj?- 
i'larde, ’ De tres péseías, en adelante, á-toúp.horai, 
2.167,19 ,.A dtaílo, macafraaea á la Gapoliíans. variactoB 
,320,50%né!t>?ato.dél día. Primitiva. Solera de Montilla.
: 510,45® uedaabiérta la Nevería.  ̂_
■.257,00# - ' ■ m ^m aQ 'A3m & wm ú  ,
'‘'950,001 ■ Entrad* por iscsUáfisSsua Taimo. CP t̂iofie.ia 
184,00|paiírjSi) ; i ____ _
________ií 41am e^ PriRcipal, num. i8.
Iraporíaáofés fie maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. „ -
Fábrica de áserrárTmadep»,calle Doctor Dávila. i jg riada. 
Dávüa (antes Cuarteles), 45. '<
i_*iimii.iBnaii«RiM*iiMiT«i|niriimjmwiwiililis I i '
pétténeciehté á la (Compañía naviera de Bil-
bao.-Él Úral rompió las amarras,atraatrando á 
otro barco, el San Antonio, de la raaíricula de 
Â vilés»
Ambos buques se hallaban abarrotados de 
carbón. , ,Él Üral chocó violentamente coníra el mue­
lle del Arsenal y embistió de costado al vapor fie m uiauíccíla (le üijon, cuyo casco 
sufrió grahfies averías.
Un gentío inmenso contemplaba estupefacto
Hacemos votos por 
la paciente.
él resíablecimieníQ de
Hotel To!ox.-Véase e! anuncio en cuarta |  g “; ¡ S  'óm'rrei ̂ mko.
los Bordados á sus
‘■'le suscribe en Barcelona
«-fK-MQ vsiftí’ftivi©_Hemos recibido los cua-1
fiemo 5. á 8 de la notable plana. • s
vdntamiento, Guerra | t o  m á s  o ó m o d o  y  |




SI Depositario municipal, LuísŶ úe. Messatî
sos hechos. Granada 86. (frente al Aguila).Dp venta en casa del Editor, calle de Rodri-5 ^  ^  ■ ,¿a «a*
guez San Pedro 9, Madrid y en todas la3 jí- :i,o g  ® x tl?© m O iio ® ;G l?a iia^a5  60 |,
Por diversos conceptos irigfésaroh ayer-en 
Tesorería de Hacienda, 49.287,40 pesetas.
brerías y centros de suscripciones de,España. I g^teaiso surtido en jamones de todas las re-'^ 
fiii« T ,fc aa m im ic ip a l® s.-P o re IG o b 8rn a-t^ ,^o es . embutidos de Candelaria. R iójana,' ¿eMayo último á los individuos de Clases pasl- pacasnegra^^^^
Irnos metro.. „ , , _
Órandes novedades e.q driles, para Señora y ,Ca-
SE ALQUILA
t m  p i s o  y  .o a ia  © o e l i e r a  
eh calle de jósefá Ugarte Baírientos,%úm. 26
Construcción y Reparación de toda clase de ob- 
jetos' metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
<!• G ^ o í a  ¥"aa!3|;Ue»
Carmen ¿6, (Farmacia).—Málago
'4 ' '  ............ ' ■ '
',iiUma©eis©s de Tejidos
1 ,. -^.-ÜEr
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
méjoresfcondiciones deprecies.
Extenso y variado surtido en color y neg;ro des-
___ ¿ion ,   >andeiar . K o ,'  
dor civil hán sido aprobadas las cuentas de Salchichón de Vich de diferentes , vas.
2ps Ayuntamientos y ejercicios que se ®xpre-, (Carnes frescas de váca, ternera y cer« Por ia Dirección general de Carabineros han]
EUxir
|^°p^dro García González, Leandrp Raimundo ÉX  ̂en toda su escala. Tocas blondas y
AXnnuol MiiñnÍT V tiinti AAarflriftZ’Lu-^ í e s  y  v e l o s .  _ _______
tules para tra­
j
Archidona.—Cuentas del ejercicio año de ̂  ®1 estóm ago é Isíesílno» el
1899 9Q0.  ̂ Estomacal de Saiz de Carlos , ____________ _ _
Campillos.—Cuentas de los ejercicios anos| __ Opósito, Máh el u oz Mérlda y Juan Ma tínez  ,--  ------- qAqTRFRIA
tíeí881-82y 1900. . |  La buena. éfionoin|afion8i?te ep g^stái'ío ne-.- na. soldados dél Regimiento infantería de; Mejilla 1 -ĝ  ^s^ écdonan-» á predosvteducidM
AsDimnt©.—Don Manuel Campos Rubio «gg«fjQ v ía  práctica higiénicamente el que num. 50. >«♦,- Sai ? fipmoo muv limitado.
h a l l a d o  se le nombre Fiscal municipal J d e l  Po/o, dentífrico sin igual, í Franc seo -Cmnpô  <=̂ bo |eL ttegi-. .. .
fíente de Pizarra, pudienflo redamarse contra- ^  g„to« mayores en medicina ü « ¡ P e ^ ; , ”^ ^ J ‘? ^ ' ! K b a . '& d e  deiila Sec-f C íM tl  lé a liS ff lS ife il  
aquél en el término fie 15 días. f nes bucales, indispensables al que 3ñandona ĵ ĵ^ ĵ.gp .̂¿glg^^ ĵjg î2 ¿g,¡n{aj,teTía. ,, ,
^raaatiántico.—Ayer fondeó en nuestro su dentadura. . I Ricardo, Muñoz de píos, soidado del regimiento
puerto el vapor correo de la C.®" Trasatlántica >
/fónXiIJone,  procedente de Barcelona;mp|- Ĵ eon Tpnpriff». Monte-v O s la  p rov in siachó oor la tarde para (iádiz, Tenerife, vídeo V Buenos Aires. Dicho buque lo manda 1 
eUistinguido marino Sr. Deschamps, capi-|
ián que se hizo célebre, como saben «^estros » ^^^ores do h e rid á s .-c n  lerrpos^ ue ohección general del Tesoro públicd; ha 
lectores, logrando burlar repetidas veces el ^^enas y Algarrobo, han sido presos los her- abordado las devoluciones de 144,72,18J}44,76,96, 
bloqueo de los yahkees en LuDa. . manos Francisco y Juan Abolafio Baeza,au- ^gj y ,44 pg êtas por ingijesos indebidos de Adua-
En el citado vapor va de Alegado, nuestro, de lesiones cáíisadas a! guarda particular pg, á D,. Pedro Rico Hermano. *
■ cazadores María Cristina,num. 27, caballérin.
I LuvaldoRodriguen MárHn/soldadq déLbatalIón j 
’ Cazadores dé Barbastro,uúra. 4 r  |I ' Juán Fernández Caña, soldado delísegundoDe- 
í pósito Reserva de Caballerfa.
En t rrenos d  ~
m iC úGE MLcmoL
Marca Gloria de tránsito y para^el'consumo con 
todos los derechos pagados.
; Venden los vinos de su esmerada elajboraeipn.
. Valdepeñas superiores de 3‘ó0 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2?3 litros. Secós de 16 grafióá 1004 á 
' 4‘íá , d é ^ t e  á 5,de 1 ^2  á 5,50, Montma -á 6'  Ma-
Grandes almacenes d© tejidos
F. i a s i  T o r ru e lla
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedqd lpáfa cámisas,y vestidos, 
Sombreros dé pájá úiíimóa moüelps.
Con la mayor prontitud se abrió el puente 
giratorio, para evitar una tremenda catástrofe. 
Él Ural y el San Aníonío marchaban verti­
ginosamente, de popa, arrastrando cuanto en­
contraban á su pasó.
Al llegar al Campo dél Volantin, chocaron 
ambos barcos, prosigüiendó, no obstante, la 
marcha, sin que los esfuerzos de las tripula­
ciones pudieran impedirlo.
■ Nuevamente chocaron ambos buques en los 
cargaderos de la.Vasco-Andaluza, donde fon­
deaba el vapor Cabo Siilelro que, como los 
otros,rompió las amarras y siguió la corriente.
El San Antonio logró atracar frente al Cam­
posanto británico; el Ural varó cri el muelle 
Salve y e\ Cabo Siilelro pudo detenerse cerca 
del Arribo. , .
'Sábese que en Olaveaga la riada se llevó 
una grúa y vatios remolcadores y gabarras.
Se recibe noticia de muchos naufragios.
A las cuatro y media • de la madrugada re- 
gresanlas autoridades.
Comprobado que no ^ y  desgracias perso­
na desaparecido el remolcador Ezquira, 
CaícüIanSe las pérdidas en 250.000 pesetas,. 
Í3»e
En vista dé qiie eí Roghi sé propone casti­
gará las cabilas cercanas á Cabo dél Agua, se 
ha enviado á este sitíoi mía compañía de re­
fuerzo en previsión de que las perturbaciones 
alcancen al campo español. „  . .
Dichas fuerzas marcharán en el Mana., ae 
Molina.. • , ■ , ,
Lós.Kebdanas se hallan Amedrentadfys, te- 
niiéhdó qué elRoghi lé^fionfesque tófiosecha,
quéesáb’undanfisiiíiV̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ ^
Cor, éxito compíetó le fué ófilocado hoy el 
timón al emeetó Reina Recáte.
Présenclarort la operación los jefes de la ar-
ouerido amigo Don JoséRuiz (jai!ardo á quien, íyjgjjQ fjgjaeí Parra Fernández. * ............. — - in^rfl áR : ? ioaa y oe Düiiisitis uuruaujuB ;i3u ¡tuiui jt uiau- ------- -------  “ 4. 1 a .5
■ — ‘ gusto de saludar, deseándole una  ̂ Desabarición.^—Del sitio conocido por losv Por'la Dirección generaL de la Deuda y Clasesl „  VjQjgo. solerá arshisuperiorá 25. Dü!-icos, extenso surtido en piumeties bordados -r-A fines del m ŝ ss mstalárá atuvimos el _ 
travesía feliz.
ARTICULOS PARA SEÑORAS
Lanas fantasía, sedas, gasas, tuleá, vestidos [ m ^a é ingenlerós éxtrangeros. 
á mediá confección en tul negros aiía nove-| Pesa ehtímón trece toneladas y ha costad 
d d dé bat sta bordados en color y blán-‘75.000 pesetas
. . i* irit___ í_______________ a-.— A ríi




aprdbada pot real orden de 6 de_Mayq M ¡,“„rto.
LadroDes capturados
la población trés sujetos desconocidos, ,̂ d6 |  .Ei Ministerio d e -la Güerra ha otbrgado|
líos casi ni^yfi.
■ j^ jíie é io n é s  m érO ii3 ? l^ lé |é
d onS  i n S  ’á disposición del público,
confórme á lo díspüesíó. aspecto sospechoso, entre ios cuales había guigutes retiros:
)S Bi­
na fiiiincena —Han ingresado en la cárcéí u^o que perteneció á ia partida del bantíido;| d. Julián Husdaho, infante, coronel de 
íimplit una quincena, los blaifemos, Ma- B ^rtsto .
ilfante-
ARtlCÜLOS PARA CÁBALLEROS 
Primaveras, lániüas. driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en éxisténcias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
á cumplir 
nuei Ruiz González y 
Éortes.
Accidentes
bieron en el Gobierno civil los partes de acel 
dentes del trabajo sufridos por los obreros
Bartolomé Gutiérrez pjracíicando.diíigencias averiguóse qué loslüvJavier Gutiérrez Am sargento
f tres amigos se ocultaban durante e! día entinachineros, 100 pesetas.
casa deshabitada, sita en la calle de Mái^^a y 
propiedad de José Avila. 1
Los guardias,_ provistos de ia_correspofi“|  ' - |^^^fcíj»G !ra |aiso
;ara-
dsl trabajo .—Ayer se reci-
diente orden judicial, personáronse eti la ^  Especialista én máfeiarfap
clonada vivienda, f ^ a n d ó ;  ppí
del corral, que se bailaba entreabierte. |  jy( ĵeo-Director de ios Baños fie LA ESTRb' LA
YAPOLO.
Oister, 8, pifio principal
B® á l t a l a
una casa ,en la callé. Cerezuela, número 
prinjérp»
Eduardo Castro RuIz, Gerónimo Pérez Cas­
tro y José Sánchez Toboso.
E scán d a lo .— Ayer por ia mañana escan- “''pgconocido el edificio, no se eiicóníró á na- 
daiizaron íuertemenfe en la calle de Payia, «gj-Q gj observóse la fractura de la raencio- 
Tuan Porras Lomeña, su mujer y aos hijos, puerta y de las cerráduras. de tres
por ío que han sido denunciados al Juzgado hallando en desorden laé ropas y muebles
Municipal respectivo. * , „ f̂ g tapias fiel corral una manta azul que
Todavía no es tiempo .-Según denuncia Jg gjgg dejWn abandohadg Ips spspecjtosos. 
el cabo de la guardia municipal del distrito, ‘ vista del resultado negativo, dgcidi§ron
todavía se encuentran en las calles de Mendi- jqs civiles dar una batida en el sitío denOmi- ----- - ----.................................. .. . .. ..
vil. Eslava, Salitre, Ayala, Constancia, Plaza |^gdo «El Cerrillo*,donde suponían sé hallaban . I p ^ í f i i T l T )  In ^
Toros Vieja y otras,los montones de barro que jqs ladrones, y eh efecto al llegar á la parte j Y iílU  IC gi uíllU' Uu lü b  iYiUllLüif
acumularon los obreros del Ayuntamiento gjta de aquél y en medio de la éspe|madel| Molina Lario 7, esquina á
cuando la inundación. sembrado de trigo notaron lá ■? ■ vino tinto superior una arroba
Sin novedad.—Durante la última quince- hombre opujto y tendido en tierra, q«® id. id. id. , Ti2 id.
«a HpI mes anterior no ha ocurrido novedad quefimieníos,fiel pbo  Salvador Lupiánez, que Botella de i mro . . . . .  
Sfguna™ nelSosañitáriodelaplazade la Siandaba la íV za, ss M. de_3,4mro . . - -
‘^T ráS do.-L aD itéceidn  General de Prl-‘‘"Registrado qae fué, eiicontrósote
Contiene el 50 0{0 dé mercurio metáUco pyro 
Conipíetámenté ejítínguldo por medio de. aparato 
movido por motor eléctrico.
. 3 pesetas frásco. Farmacia y Droguería de 
N, Frapquelo, . Puerta' del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
siones ha dSp^esto e S a ^ ^ ^ ^ ^ ^  m A s una pfelola de calibte lB milimetroa, |
esquina á Sania Marta
pesetas, 4. ^
» aso
. . . , 0.20 
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y lí̂  
en los cores. Una hofelláRioja de 3j4 litro 0.50 pesetas.
No olvidar Ids señasi Molina lario  7 '
SE ALQUILA
Una magnífica easa de C^mpo en la hacienda 
de Santa Amalia á un kilómétro dé la población 
jardín, arbbládó y coche hasta lá puerta.
! Para su:ajuste en Puerta Nueva núm. 60, tienda 
de; comestibles.
L la v e r o
Cada día tienen mayoraceptación los corefés
la entrada
de la ria- ,Ia brigafia torpedista,_ ensayando los 
tbrpéderps venifios al ^eetb si pueaen forzar 
fie nóche la entrada.
De B^oeloiaa
Mucho antes fie ía iiegada de los infantes 
ocupaba bastante gentío las cercanías déla 
6st3.ción«
En les* andenes se veía buen número de da­
mas quq fiqseab.an conocer al infantito.
Frenté áf apeadero de Grada formaban una 
sección de caballería y otra de la guardia ci-
raarcaifrancesa formá recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
vil.Entre los concurrentes figuraban: elobispp 
auxiliar, gobernador civil, capitán /general, 
presidente déla Audiencia, comaíidante de 
com^íoiies oficia-i
Sarvicio de la tarde
D e l E x t f á n j e r o
i Marina, cónsul de Francia, c  ̂ u. i
les, senador Peris Moncheta,diputado Rahola, 
Beltrán y Miisitu, Marianao y/Abeíla,f£a! cuer? 
po de maestrantes, represehtaciones de 109 
circuios monárquicos,' Ayuntamiento y Dipû  
tación, en corporación. ,/
Rindió ios'honores un ,piquete delbaíanon 
de cazadores. ■ ^
Al descénder los infantes se oyeron algunos 
aplausos y vivas-juna representación del Cen­
tro monárquico t^feció á María Teresa un pre*
^^©rm!3.áo;Rodríg.U:esE,
. SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA 
jfesíabiscimienío fie F^^rretería, Batería de Go- 
cina y HeVrashiehías dé todas ciases.
Para favorécer ai públicó con precios muy ven- 
taloéos, se venden Lotes fie Batería de Cocina, de Pts. 2,40-^3-3.75-4,50-5,15-6*25-7-9-10, 
90-12,§0 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
, Se hace un bonito regalo á todo cliChto qU6 Qom 
pre |iar valor de 15 pésetss.
6 Junio'Í9CÍ8,̂  
9 e  l.«oíS, A i& ^ e le s  
A bordo de urt cruceró norte-americano ex­
plotó el tubo fie una caldera, resultando varios 
muertos y heridos.
D e  P r o V in e ia s
6]unioJ908, 
líe  BUliao
A causa de las persistentes lluvias, los ríos
cioso bouquetfi^ 
Don Fegsáído vevestía uniforme de húsares j 
8U*éspos¡iTlevaba un guarda polvo gris.
La comitiva salió de la estación, abriendo u 
marcha varios guardias municipales y siguien­
do el coche  ̂del gobernador, el de Bastardas 
el de los infantes escoltado por una seccior 
de caballería, el del capitán̂  general á quie; 
acompañaba el marqués de Figueroa, el de i» 
fantito con su aya, y otros muchos vehículos.
Dirigiéronse todcs al palacio de Comillas, 
donde los infantes fueron cumplimentados poi 
la árístocracla.
B D IC IO N B S
'5®
ES.EL MEJ0R.RE5
D i p i iM ü N D O
DEBE TENERSESIEMPREEN^S^,
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
'P&ra las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tupióles y toda clase de inflamaciones
' PS EL MEJOR REMEDIO R^RALASERISIPELAS Y QUEMADURAS
. . ,( íío m l> » © y m aF ea .3 ?© ^ i® ti?a4 a :© x fja se>
2  p e s e t a s  f r a s c o  ©a F a r m a e i a s  y  B r o g a f tp ia s
-Wf'.
D o m i n g o  7  d e  J u r a i o  d©  1 9 0 8
M c m o n a to .  L  y .  , 0 ^ ^ 1 1 0 1 1 ^  g a r a n t i z a d a  ,, -  ,;
Envasadá-en ,#e¿y®:é'á^clrf.s ptevcdía fwrifja p'^ca,'.rpultV.eí,pi^s í?t̂ cMc.o_.y c r̂uodo,,sobre iodo parajlevar de viaje-
i vino 4fóiiÍ€o ;Keconstitaĵ eBte"<fe ’Valdés .Oavanilles  ̂ .I ReccpÓcidS como ej MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias,
^Bamo Analgésico áQ VALDES ¥  CAÍt0 N  ,
maravilloso íémedio contra las NEURaLGIAS-RÉUMATISMO'GOTA'
E l í j a s e ,  l a  |S f i r c a H © 0 W i? a d © .r r ^ í4 a s .#  o n  F a r m a c i a s  y  D r o g i iO F ís s
Se desean agentes activos en toda la /p m k m  'para informes, J. Claveria Jiménez, 
laza Constitución núm. í  2 J  ] . >
^HACIENDA Y  ̂ ESTABLO ® © s l i ? y o l e c l i © d © y a e a  y  e a b r a p o r s í a L í i s í a i í a ’y  ta«?d© » ^ ©  0 a í ? a i s t i® a  s i i ;  c a l i d a d  y  p u r e r a  © n l j o t e s  p r e c i n t a d o s *  F r © , c i o s  d © 'v a c i í s  Í J n
l i t r o ,  0^6 .0  p e s e t a s ;  m e d i o  id © m , O^B© i d e m ;  l a s a e n a r to  i d e i n ,  0 * ^ Q - id e m . 'F r e e io s - d ©  e a l j r a s  U n  i l t r o ,  0 ‘H 0 p B s e ta ® ; - m e d io  ids-:m 9’’'
/  t i * ,  l ^ ü i ¥ l P ^ O ! ¿ 0 .  0 ‘255; i m  c u a r t o M © m , '0^15. P a r a  © n e a r g o s - 'F la á a  d© l a s  B ie d m a ®  n ú m e r o  8 , - p r i n é i p a l .  ' ■
Muchas casas del tránsito,se mosírában ilu- s _______________ ________
I incurrido, dejándose arrastrar por ciertos ele-minadas,líos infantes telegrafiaron á los reyes y pa­
dres de don Fernando, dándoles cuení| del
meido recibimiento.^
0© . T o r t o s a
Esto demostrará á M®ret el error en que ha
Se ha publicado una hoja,protestando con­
tra el proyecto de terrorismo, suscrita por los 
individuos del Comité municipal de Unión Re-
documejitp está dirigido á Jos demócr|i-
tas republicanos y liberales.^
0 ©  C ó r d o b a
Eli la Audiencia se ha visto la causa instrui­
da por el juzgado de Fuenteovejuna centra 
Clemente Moyano, por los delitos de robo y 
homicidio. . , . . ,
El procesado penetro en la choza donde dor­
mía Jorge y Bravo, a! que mató machacándole 
la cabeza con una piedra,: y luego de robarle 
cuatro pesetas, incendió la choza. '
El defensor mantiene la mocenda de su pa­
trocinado, afirmando que Jorge murió por con­
secuencia del incendio,.
El Jurado dictó veredicto de culpabilidad, 
condenándole á muerte.
D e  M a d r id
6JuMol9G8. 
L a  « C a c e ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición decidiendo que no ha debido 
suscitársela competencia promevida entre él 
gobernador dé Granada y el juez de Guadix. 
D i l i g e n c i a s
Anoche marcharon dos policías á Villaverde, 
para practicar ciertas diligencias que acaso re­
vistan importanciá.
R©,gist]¡i?©
La polidá practicó un registro á lás cuatro 
de la madrugada en la casa número 23 dé la 
calle de Mesonero Roniános.
.Ínv i® iM © ^
A pesar de las gestiones de los agentes,Juan 
Herrero no parece.
D c te n e io ia ® ® ,
Los-vigilantes han detenido á:dos sujetos, 
por promover escándalo,
A -C cM cnt©
Anoche, en la calle de Ríceiados, entre dos 
tranvías que marchaban en dirección contraria 
se interpuso un automóvil, produciéndose vio­
lentísimo choque, ' ' ^ j
El chc«//crv Tomas Asenjo, fué despedido 
del vehículo, recibiendo, leves heridas.
También resultaron contusionados varios 
'riajeros del tranvía. .
' .̂'oturias señoras sufrieron accidentes.
mentos que se revuelven contra él, sin faltar­
les cierta lógica, al ver que no los sigue por 
el camino emprendido,
Ü a l© n e®
Eu el balance practicado por el Banco de 
España,el oro y los billetes aumentaron 3C6.4Í4 
y ^923.650 pesetas, respectivamente.
Por contra la plata acusa una disminución 
de 1,239.525 pesetas.
M o ta
El señor Moret ha facilitado una nota, que 
dice así: Habiéndose comentado en varia for­
ma lo ocurrido ayer en el Ayuntamiento, de­
bo hacer constar, acerca de ello, que los con­
cejales liberales, cqmpüendo órdenes mías se 
apresuraron á formular la más enérgica protes­
ta contra el proyecto de terrorismo, sin que ese 
acto haya sido rectiheado ni atenuado con 
otro alguno posterior. En muchos municipios, 
las minorías liberales han formulado esa mis­
ma protesta, y lo harán los de toda España, 
ailí donde cuenten con medios. Dé esta mane­
ra responderán los concejales liberales á las 
declaraciones que yo hice en el mitin del tea­
tro de la Princesa.
En cuanto á la párticipación de sus correli­
gionarios CjR los mitins celebrados y'eri pro­
yecto, nó hay que decir ,cuan grande, activa y 
resuelta es,. ,
Los exminisíros del partido liberál-que son 
ios más autorizados mantenedores de: nuestras 
doctrinas  ̂han acudido y acudirán á esas reu­
niones públicas para reiterar la protesta por 
mi consignada.
Mi partido cumplirá #us deberes enérgica- 
tnente en tqdas partes, siendo el órgano más 
eficaz de las aspiraciones democráticas.
•  ' 'K x e o m im ió iá
mente, de las preguntas que se dirigieron al 


























8 e r v &  ¡ a c o c h o
D e l E x t e n j e r o
g^lí^io 1908
B ©  V i © i a a ' '  . " '
En una fábrica de celuloide del anabai'H? 
Oítaking, se inflamaron los polvos de la Citada 
sustancia, produciendo enorme incendio que 
destruyó el edificio.
Se han retirado 17 cadáveres.
B ©  B a l t i s n o F ®
Ayer chocaron dos tranvías eléctricos, re­
sultando 8 muertos y 2Ó heridos gravísimos.
D e  P r o v i n c i a s
6 Junio 1908.
D .e  B i l b a o ,
La crecida del Nervión se inició en el Valle 
Arrdtld
En el pueblo de Lemona, alcanzaron las 
aguas quince centímetros más que en la creci­
da mayor de hace siglo y medio.
Por la noche los vecinos de Arratia avisaron 
á los caseríos y molinos próximos.
Las aguas arrasaron árboles, ganados, mue­
bles y puentes, hasta Bilbao.
Del puente de Leraona sólo han quedado 
los estribos.
Los últimos tranvías no pudieron circular.
A las doce de la noche se inundó el barrio 
de la Peña. .  ̂' ,
Han desaparecido muchas traviesas del re- 
nocarril central.
Las pérdidas son enormes.
Entre los barcos ai rastrados figuran 
grúas flotantes.
Todos los vaporcitos lograron salvarse 
bien algunos sufrieron averias.
La raayoda de las gabarras se han hundido, 
destrozándose otras.
A los concejales demócratas los excomulga­
rá el señor Canalejas, por, no haber votado á 
pretexto de'fígurar en la proposición la pala­
bra anticonstitucional.
'■ i n c i e r t a
. Resulta compietaraente inexacta in nóvela 
que algunos mveníaron respecto al falíeci- 
rhiento de la s^ora viuda de Fernández Duro.
■ .Mossor©®- ¡
Al Infanie que nazca se le hará idénticoee- 
remdnial que al príncipe de Asturias, denífo 
de las condiciones de realidad que permite La 
Granja.
'. SENADO
. ; s : La sosióa d© hoy
S,é abre Ja sesión á las cuatro. ,
Preside Azcánaga.
Ordé® del áía
Apruébase un dicíámen de carretera.
JBe vóiaji otros en defimíiva.
Se pone S discüsión'éT dictamen modificaTí’' 
do eíártícúlo 157 del Código de ComerGío. 
Palomo hace algunas observ/iciohes.
Le contesia ÁvUés.
Perpetuo 4 por iOO Interior.....
5 por lOQ amortizable........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito,
» de la "C.* A. de Tabacos.




¡París á la vista......................
Londres á la vista........... i 28j42
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
7 Junio 190Í
B o  B® F© © lóna
Hóy se celebrará la anunciada merienda 1 de 
loii republicanos en la montana Coll.
En el sitio destinado á Lerroux, se colocará 
su retrato y se le dispondrá su cubierto y su 
sitia como si asistiera. '
—En tren especial saldrán hoy varias comi­
siones para Reus,qon objeto de asistir al mitin 
y col«car coronas en la estátua de Piim.
m m m
l E f i  j  t e e f e
se enseñan á|prec!os módicos en la 
' AcnSemia. de Idiomást'
: BerlÉSÉo»yi) LaigDages
Galle Nueva, 18 y 20
Frenta á Fraile y  Parejo 
l r̂of. de Su M ijestqd D. Alfonso XlU 
|f  ¡Lecciones 3e prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de viuoi de Cipriano 
Martfnea.
Servido á la Usía; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á !a Qeáovesa, á 'pcicías 0*50 
radón.,'
, Lpi selectos vinos Morlle» de! cosechero. Ale­
jandro Moreno, de, Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ífe.
G rah Ñ C T ep ü i
Café de Popee.
Sücesof}M. R ^án , Alameda 6 y Martinéz 24 
Queda ^abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta tama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputádo maestro don José Prefel, que lleva 24 
años dé servicio en dicha Nevería. ■, ‘ C.
SORBETE Dl^t DIA .
Turrón de. Alicante, mantecado, leche , meren­
gada y fresa. .. ■ •
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
^ s m
i o ü d i  de la  SÓ É6
. Dirigida par D. Luis Díaz Giles 
Profesor ©n díenoiás Esiactss 
procedente de la Universidad Victoria(lnglaterra) 
Preparación para C arrerás Militares, Inge­
nieros Civiles &.
F í d a n s ©  R e g la m e i& to ®  '
HORAS DE SECRETARIA f
2 ,  C©Fi*ep - V i e j o ,  2-
iiriini "1 ír-rnTrnini utiíit mi iiTn
Vegetalesf Artificiales y Minerales ' 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan I 
quierdo),
í Carbón encina.cribadq, quintal , .  . ,El ministro de .Estado explica el penoamien-. Qarhón aueüefo suoerior. Idem . .
del Gobierno respecto al asunto.
Queda aprobado el dicíámen.
Continúa el debate sobre la reforma hipoíe-
ptas.
Se desechan enmiendas de Rolland y conde 
de Bernsr al articulo 2 A  
Acéptaiise dos del conde de Torreanaz. 
Bugallal el retira otras.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
á lai siete y veinticinco.
Carbón de París, Ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, ídem . 
Carbón para fraguas, idera.. . . . .
Cok, Ídem . . . . . . . . . ..
Cemento portland superior, quintil.: i 
En partidas precios convencionales, 
contado. ''
C a m M o ®  d© M á la g a
Día 5 Junio '
. . de 13.25 á 13.40 
. . de 28.44 á 28.47 
* . de 1.392 á 1.39? 
Junio
. . de 12.90 á 1?.15 
. . de 28.36 á 28.42 
. deí.386áí;388
i París l ia  v i s t a . : . 
’ Londres á la vista . . 
Hamburgo á ía vísta .
DíA^
París á la vista. ' .  . 
Londres á la vlsífe. 
Hambiíígo í  la vista .
ÓEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramariz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.'
productos Quimic«s del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón, 
74, Valencia.
Pára detalles pídase el folleto «Insecticida Martü.
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, II, oficinas.
(IRAN CARNÉCERÍA REGULADORA
C a li©  d e  S a n  J u a n  n ú m e F O
Carné superior, garantizando pesó y calidad, la cuál es reconocida 'por los señoresdiariamente
Profesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del coiísümidor álos siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra § reales; 
en limpio superjor calidad, la  id. 8 idem; ternera superior idem 12 ídem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas.y hoteles. ' ................... s
m / l f  S A S T R E R IA  M E S  A
4 e M aniisl l&omGro © áceres
GRAN mALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
de Señoras, Corcét,Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes Mantillas, Blondas y. Sciiantillí ¿í &.
Espécialidad en corte Inglés, .Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
CONGRESO
La sesión de hoy 
Se abre la sesión á las tres .y cuarenta
CíllCQ.
, Preside Aparicio. La enseñanza 
dé la edsé-
desaparece al momento, con el licor Milagf.osq dê  
Colín.
PRECip DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en ías Farmácias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para; su:> venta al‘por 
^mayqr: Sres. Molina y Molina/ García 'Briznúme- 





usted haga pública nuestras quejas á ver si 
así tenemos máá suerte que haista ahora en 
nuestras redamaciones.
En los números 14 y 16 de la calle de Al­
fonso Xíl (Compás de la Victoria), habita una 
señora, porpietaria dé ánibas casas. Ja cual se­
ñora, desde hacé bastánté tiempo víéiife utili­
zando cómo cloacas la vía pública, en la que 
viefte.todl» cMié de. pestilentes aguas y algo 
más..,.
,De nada npaha servido á loa piopietarios é 
inquilinos dé ía misma calle quejamos á los 
cabos, guardias municipales, serenos y co­
mandantes del cuerpo y aun á los Tenientes 
de alcalde: todos han ,contestado.cen muy bo­
nitas palabras, pero en cuanto á corregir tales 
abusos, nada hicieron. ^
Verdad es que, según dicha señora, poco le 
importan las quejas del vecindario, puesto 
que asegura tener vara alta en el Municipio, y 
por los resultádos así debe de ser.
Gracias anticipadas y quedan de usted sus 
affmos. y s. s. q. b. s. m., José Rodrignez, 
Francisco Bastida, José Vázquez y Miguel 
Vegar,y '
Málaga 6 de Junio de 1909.
Boda.—Anteayer se verificó en la iglesia
Idel Carmen la boda de la bella séñónta Ana eómitre con nuestro particular don José- Lo-
: Apadrinaron á los contrayentes doña Isabel
___. _____________________  -- , Córpás y-don Plácido Martín.
cónármado qiie en Enero próximo,se celebía-f, 9̂® . acto recordamos á 
rán nuevas oposiciones pafa e! Ingfeso etí ,laJ*?^¡s|nQrnas ^  Ramirez, Antonia Navarro, 
carrera jucüGial. |  Adelina Rañiirez, María Calderón, Carmen
, iMuy en brevé se'nombrará por el ministerio 1 C a r m e n  Crosa, Carmen Medicis, 
de Gracia y Justicia lá Comisión que ha de re-1 Ana Foto, Josefa Soriano, Genoyeva Cáñiza- 
dactar el nuevo prógramá, cLcual sufrirá im- H^s, Carmen Ruiz.Dolores Mediéis y los seño- 
portantes modificaciones en relación áí actúa), f j^s ; don Tfancisco Cómiííe, don José Cóm*;. 
-haciéndolo más accesible á los opositores.; don Antonio Custodio, don Julio M
Frooio d®-h-<by ®n'Málaga 




















ionio, por ausencia del padre db éste. ' 
Roorganias ción.—Ha sido reorganizado 
el cuerpo de prisiones.
Sepelio.—Ayer tarde á las se?» recibió se­
pultura en el Cementerio de San Miguel el ca­
dáver de la respetable señora doña Rafaela de 
la Cruz Calvet de Olalla.
Al acto asistió numerosa concurrenGia, en la 
que figuraban,entre otros,los señores don Juan 
y don Adolfo Carrera, don Pedro Gómez 
Chaix, don Adrían Quiies, don José Rodríguez 
Ferro, don Antonio Jiménez é hijo, don Eduar­
do López, don Carlos Orlando, don Juátí 
Momiila, don José Guerrero, don José Davó, 
don José Bresca, don Antonio y don Manuel 
Luque, don José Muñoz Rivera, don Manuel 
y don José Alcalá del Olmo Cruz, don Ramón 
Jiménez Cuenca, don Andrés Ruiz, don Ricai: 
do León Román, don Luis, don Rafael y rjon 
José Ortlz Lanzas, don Enrique Farrer, don 
Maximiliano ¡Vilaseca, don Carlos Rubio Ru­
bio, don José Muñoz Alvarez, don Manuel Al- 
varez Neí, don Luis Ruiz, don Maííaa-Gnnzá- 
!es, don Cristóbal Belda, don Francisco Fran- 
quelo, don Manuel Ramos, don Alfonso Soria, 
don Felipe Moreno, don Antonio Escobar 
ragoza, don Manuel López, don José Cas+ílio 
don Manuel Carrasco, don-José 
José Rovira, don Federico Souvlrór. don Ge- 
naro Gómez Cestinoy don Mt^ael Ambrosio.
P f l i v p r ^ í ^ h l i v f Ol a l l a ,  don Mariano 
PAmal^priJS’«ó^^  ̂ Goúx, don Manuel 
Leandro y don Luis Ola- 
' y  don Rafael Ramírez Serrano, 
mjo-tíhijo político de la finada, respectiva­
mente.
Ingeniero.—Desdé anteayer se encuentra ’ R^ts l̂ Toro, don Ciriaco tqqJ
en Málaga el ingeniero y propietario de Va-  ̂ don Rafael
6 junio 1908.
P r o t e s t a
En la Junta local dé Reformas sociales se 
presentó una protesta contra el proyecto  ̂de 
terrorismo. , ■
Ei presidente votó en contra de Ja proposi- 
ción. . ,
Esta la firmaban varios vocales obreros. . 
M i t i n
Las sociedades obreras proyectaban cele­
brar un mitin monstruo, pero, no encontrando 
local apropósito, se reunirán manana en ei tea­
tro Barbieri, ^Hablarán Sebastián Pérez, Quejido, Cortés 
é Iglesias.
P r o t e s t a '
Canalejas, ha ordenado á los Z
diputados provinciafes protesten del proyecto 
de terrorismo. '̂
■ I L le g a J a
Ha llegado el general March.
G e n e r a l
Se encuentra jgravísirno el general Mon- 
cada, . .B i s e u s i ó n
El lunes, definitivamente, se discutirá el 
proyecto sobre Ja deuda.
N e g a t i v a  I
Los solidarios se han negado á acceder^fil 
aaiM del Gobierno deJ5 el debate sobre la derogación de la ley de,
jurisdicciones.
Dice La Época: Con motivo de 
ayer en el Ayuntamiento, ^^^unos periM 
arrecian en sus ataques a! es^esto
pecialmente contra su lefe ^ 
lo peor, sino que P«monahdades 
dfi la agrupación hacen c5ro á aquéllos,puon
«ámente.
Sé reanuda el debate acerca 
ñánza. - ■ ,
Vincehti cree digno de atención el
puesto de cultura de Barcelona.
Recomienda; á Sampedro que lo incorpore 
en uno de sus decretos.
Examínalas bases quinta y sexta V PPjna 
qué en la enseñanza no puede préscinairee de 
la religién, peró:solo con carácter voluntario. 
Pasa á estudiar las bases que establecen
la enseñanza del catalán.
Estima que la unidad social exige la unidsd 
del idioma, pudiendo admitirse el catalán en ¡a 
escuela como base para aprender el castellano. 
Sampedro le contesta. ■ - .
Reconoce ei perfecto derecho con que el 
orador ha dedicado su discurso á la ¡defensa 
del presupuesto de cultura de Barcelona, ma- 
íeria qqe el ministro debe abstenerse de tratar. 
Ambos oradores réctificári.  ̂ r
Adi^iaistíapión jocai 
Alyarado continúa su discurso, ifísistiendo 
enfanecesidad de intrqdüpif una radical re-̂  
forma en la hacienda municipal. í
Le Contesta Maüra, negando qúe exista, con- 
íradiepión alguna en el articulo 162.,
Deséchase ló enmienda por 92 votos con­
tra 32, ^ ■
Se desechan otras dé Vincenti y Zamora ai 
mismo artículo.
Se suspéndela discusión.
Ei Congreso acuerda reunirse eíi secciones 
el próxima lunes.
Se levanta la sesión á las siete y cuarenta y 
cinco.
• í * o s > e p ú b l i e ¿ i i o s
Calzada, Montes Sierra, Llórente y Mayner 
se reunieron para cuppür el acuerdo adopta­
do por la Asamblea.
En vista de que el número de asistentes era 
escaso, decidieron convoear nuevamente á los 
compañeros para el día 10 del actual.
B n t i e r r o
El entierro de Férnández Duró estuvo con­
curridísimo. ' ., , . ,
En el duelo figuraban los académicos de la 
de Historia Conde de Cedillo, Pérez Guzmán, 
Mélida, Catalina, hijo, yerno y.sobrino del fi­
nado* en representación de la reiría doña Cris­
tina, su secretario particular el marqués de 
AguiíardeCampoó. , - . , ,
El cortejo fúnebre era numeroso, intengrán- 
dplo acádéraiebs, significados pojíticos y ami­
gos particulares.
K e o v t r s o
Al letrado don Francisco Javier Garreño ha 
correspondido, de oficio, interponer el recur­
so de casación en favor de los procesados
ha comenzado' el escrito de interposi­
ción. . . .  , -
Según nuestras noticias, procurará demos­
trar que la alevosía no se desprende, juridica-
SE;. VENDE.
' Por variar de negocio éstántería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol,< 
así como todos los enseres indispensables para un 
buen establecimiento de,Ultramarinos. ' '
En esta Administración Informarán.
lencia, don Agustín Grima Torres, p e r s o n a  d e |Cómltre, dpn Eduaijie y  pon Enrique 
gran ilustráciOn y competencia en cuest¡oneslHP“"g*í«>*̂*
agrícolas. f .  obsequiar galantemente á los
Su .viaje iléne por objeto r e a l iz a r  a l g u n o s  i lUYitaqoŝ  ios novios salieron para Álora.don- 
írabpjPs tíe Ipropáganda, relacionados cpn. el'l «®J*«hen ?u residencia. i
tulílvó del tabaco, cuyo ensayo hade .autpr|-T| ;ít^c^3mó8á esposos muchaú fe-
zar él'gobieríió en déíétminadas regióné̂  ̂ '
árregR) al proyectó de ley' de pfeáupueáíos 
paraí909,
TE^jetá dé Jdeníidsd.-bSe, han qreaJjo
unas tarjtas de identidad para los fieles conr 
4rastéá y sus* áyudiáñté'ŝ  á fin de qúé̂  éstos 
puedan .acreditar ,>sp,s npipbranjlentos.
Qüéjas déípúbliób,—Sr, Director de El 
Popular. » , .
Muy,distinguido señor nuestro: Rogamos á
^Jásnda.—Se ña elevado en recurso de al­
zada el expediente de la Fiscalía Municipal de 
por don Emilio Garda
V Bautizo.—Se ha efectuado el bautizo de 
de una niña,hija de doña Antonia Vébrá y don 
Manuel Martín.
”20®? !9^JP3^í*oada por la señorita 
Dolores Yebrá Cortés y su hermano don An-
Reiíeramos el pésame á la distinguida fami­
lia del Sr. Olalla.
Sustración,—Por sustraer un manto, pro­
piedad de Antonia ViUatoro, fué detenido aver 
Tomás Fernández Márquez. ^
' £ ¿s:ce£® iite  a p a F a d o F
Se arrienda un local propio para establecer ' 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Mála ga v 
consiguientemente de mucho y constante iián-
En esta redacción informarán.
• P®ffofeccióa.—La brigada sanitaria des­
infectó ayer la casa núm. 2 de la calle de 
Ayala.
El alm uerzo á Pepe T orres.—He aquí 
la lista de comensales que hasta anoche se ha-
EL MARQUÉS 
—ÑO podéis deseárrae'm^ 
nos íuviéseis'compasión de \
ÍE SlETElét'ESÍAé
B dócil, dófiá}^ha: si á ’ lo mé- 
il y me abriéraíS vuestra gíó-
ria...
^Haced méfibs. «
Bajaron las escaleras^ : - . i .
. Estamos q|ra vez á oscuras, ,dij e| tey, , /
.r-Sin duda en el,zaguán, djjo doña Ana; y afiadió en vpz 
ibrid Ja puerta de esta casa!.  ̂su
feL MARQUÉS BE SIETE IQLiSIAS 3 2 1
do, en medio de la noche y del silencio, apoyada yo en vuestro
brazo y, aaiqndpos con toda mi aJmaíl
—iQué me amaisl ¡sabéis que ya es obra el entenderos, se-
floral
que laes-
cciainp el rey en V02; baja> aquí de­
alta, enérgica, imperativa! 
magesíad.
—íOh, qué escándale 
be haber gente.
—Pues preparaos para Jos escándalos; i^ue si os ^empe- 
ñais, este no ha de ser el último; pero ved si los escándalos 
aprovechan: han descorfidp Ips cerrojos, y Ja p,u^rta.se abre: 
¿quién puede haberla aijerto más q̂  ̂ el señor conde; de Oli­
vares^
—Por Dios, doña Ana, no habléis tan recio.
—Gracias, señor conde, dijo doña Ana tjraqdo del rey y 
saliendo á la calle: ya nos veremos.
—Y ja calle está solitaria como un desierto, dijo el rey.
En aquel momento pasó ráípidamente un hombre emboza- , 
dq, y se perdió á lo lejos de la calle del Aguila, hacia la de 
Tabernillas y Puerto de Mores.
—Descuidad, señor, dijo doña Ana; el conde de Olivares 
hace lo que puede por complaceros en Ja deséspeí*ada situación 
en que se encuentra: aunque nó la veamos, llevaremos gente 
delante y gente detrás: no tropezaremos con ninguna' ronda, 
yo os lo aseguro.
—Buena pólvora debe llevar en el cuerpo el conde de Oli­
vares, dijo el débil Felipe IV.
—Asi llevara tanta que reveníase como un petardo, dijo 
doña Ana.
—No mé ̂ habéis íhétídó en mal láberihto, ¡señora.
—Pero decid, don Felipe, ¿no os sentís feliz yendo á mi la
“ ¿Pues qué hay que se ame más en el mundo 
peranza?
“ ¿Y soy yo vuestra esperanza, doña Ana?
i’TníY? lo.í Creo! sois la vida y la honra de mi don Ro- 
drigo.
—Llaman cruel al rey don Pedro, y creo que aquel lejano 
antepasado mió,- era menos cruel que vos.




Y qué, señora, ¿yo no soy tan rey como el rey don Pe-
“ Todas son manzanas, don Felipe; pero las hay hermo­
sas y sanas, y ruines y podridas.
-^¡Vive Dios que os vais haciendo temeraria!
—No, os trato como se os debe tratar, como raereceis.
¡Cómo sabéis que estoy loco por vos!
“ Yo no he pretendido volveros loco; la culpa no es mia. 
“ Lo es de vuestra belleza. '
No, sino de vuestra intemperancia.
-^Sois un ánjieí.
“ Adoradme, pues.
“ Ya bs adoro.
—No es adorar resistir.
“ ¿Resistir, y me arrastráis con v os?
“ He ahí lo que yo no quiero, por que me canso, don Fe­
lipe; sois muy pesado.
t-*¿Qs burláis de mí?
No, es la fortuna, la mala fortuna, la que se burla de 
los dos.
En vos consiste hacerla buena.
msm .A H Domingo 7 d» Jania
blan inscrito para asistir al almuerzo que hoy 
i  las doce se celebrará en el Círculo Mercan­
til, en honor de Pepe Torres:
Don Eugenio Souvirón Azofra, don Antonio 
Urbano, don Adolfo Delius, don Rafael Oca- 
fia, don Ramón A. Urbano, don José Barran­
co, don Sebastián, M.'̂  Abojador, don Manuel 
Ortiz, don José Sánchez Ripoll, don José Ol­
mo, don Rafael Alvarez Morales, don Eugenio 
Zambelli, don José García Souvirón, don José 
jMufíoz Navarrete, don Antonio Mamely, don 
José Gutiérrez Alamos, don Antonio Pinazo, 
don Remigio de Pablo, don Salvador Gutié­
rrez, don Miguel M.® de Revello, don José 
García Herrera, don Diego Prados.
Don Emilio Prados, don José Cabas Gal- 
ván, don Pedro Adames, don Miguel Alonso, 
don Carlos Roldán, don Francisco Villarejo, 
don Aureliaiío Clavijo, don Ju'jn Mesa, don 
Félix Rando, don José Navas, don Antonio 
Díaz Bresca, don Diego López Montenegro, 
don Félix Adamuz, don Francisco García Al­
mendro, don Alejo López, don Isaac Arias, 
don Antonio del Pozo, don Enrique Jaraba, 
don José Serrano, don Enrique Riera, don Juan 
de Torres, don Adolfo Groas Pries, don José 
de Viana Cárdenas, don Carlos de Torres Be- [ 
leña, don Juan López García, don Antonio j 
Reyes, don Emilio Encinas, don José M.® Re­
vello, don Eduardo León y Serralvo, don 
Eduardo Castañer y don Enrique del Pino.
Comisión de abastos.—La comisión de 
abastos estará integrada esta semana por los 
siguientes señores:
Presidente: D. Félix Sáenz Calvo.
Vocales: D. Matías Benito Lombardo, don 
Jerónimo Rubio Alarcón, don .Miguel Gil Gon­
zález y D. José del Olmo Díaz, el inspector de 
Sanidad D. Miguel Segura Luna, el director 
del Laboratorio municipal D. Francisco Rivera 
Valentín, los veterinarios D. José Alrarez Pé­
rez, D. Juan Martín Martínez, D. José López 
Sánchez y D. Alejandro Avila Contí. 
Secretario: D. Gregorio Lirio Reboul. 
Sociedades obreras.—Se han reorgani 
zado las sociedades de zapateros, panaderos 
y alpargateros de Vélez-Málaga.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón. — Don Amadeo Rodríguez, 
don Wlfredo Marqués y don Andrés Zapata.
Hotel Europa.—Don Manuel González Ca- 
dasco y señora y don José' Téllez,
Las Tres Naciones.-Don Juan Montes, don 
José Alamo y don Juan G.* Luna.
La Británica. —Don Federico González Lo­
zano, üon Eduardo Frenero, don Maximiliano 
Albarrán, don Juan Carmena y señora, don 
Francisco Topete López, don Luis Mota é hi­
jo, don Alfredo Coib.aán é hijo y don José 
Molero y sobrina.
En libertad .—El juzgado de inducción 
de la Magdalena de Sevilla ha ordelEoLa 
puesto en libertad Eusebio Santa Ma% nue 
fué detenido por acompañar á Juan Serrano 
López, preso como presunto autor delfcrimen 
de Antequera. f
Defunción.—Ayer falleció en esta^caoiial 
don Cristóbal Márquez Martin, á cuya familia 
enviamos el pésame.
A sfix ia.-E n el depósito de Martirices 
fueron asfixiados ayer 10 perros, quedando 5 
en observación. .
Reformas.—Se han introducido reformas 
en la guardia municipal nocturna, la que vesti­
rá igual que los guardias diurnos, sin usar los 
chuzos.
Para mayor vigilancia han sido nombrados 
celadores interinos los cabos de serenfs An­
tonio Martín, que prestará servicio eníel centro 
de la población y Emilio López, en los barrios 
de la Trinidad, Perchel y alrededores;
De día estará de celador el cabo Manuel Zu­rita.
Todas las eminencias médicas, recomien­
dan el uso dé! resolutivo Trabmull como lo 
más eficas para curar cón rapidez toda ciase 
de erisipelas é inflamacfones de !a piel.
Sepelio aplazadoi^El sepelio del cadá­
ver de don Eduardo Abdrade Chinchilla fué 
suspendido ayer hasta esta tarde, por no pre­
sentar aquél síntomas de descomposición.
f^De viaje. -En el tren de las diez y veinte y 
dos llegó ayer de.Madf!d D. Leopoldo Larios 
Sánchez, diputado á Cortes por Vélez-Málaga.
—En el de las cinco y treinta vinieron de 
Ronda y Albania D. Lorenzo Víctor Semprún j 
y señora. *
—En e! de las seis marcharon á Madrid don 
Matías Huelin Müller é hijo Carlos, D. José 
Bouza y D. Luis Sierra.̂ .
A Madrid y Barcelona, D. Carlos Engel.
A Gijón, D.* Julia Bundsen de Peralta é hijo 
D. Juan Luis,
A Toledo, D. Eduardo Morales.
Inauguración. — Como oportunamente 
anunciamos, anoche se inauguró la nevería del 
acreditado Café Inglés,
La instalación está hecha con gran lujo y e! 
servicio corre á cargo de un inteligente maes­
tro granadino.
A cuantas personas, atentamente invitadas, 
asistieron á la inauguración, les agradó mucho 
la bondad del nuevo servicio.
Merece especial mención la soberbia crista­
lería adquirida por el Sr. Medel.
Los barquillos se sirven en elegante estuche.
Un día de la semana habrá quesitos hela­
dos.
Se ha destinado un deparfamecto especial, 
donde sólo tendrán acceso los caballeros que 
acompañen á señoras.
Estamos seguros que este año la nevería
del Café Inglés será la de moda.
Bofetada.—En los calabozos de la Adua­
na ingresó anoche Angel Ortiz Retamoro, por 
dar una bofetada á ^Victoria Escalona San­
tiago.
La ocurrencia en la calle del Agujero.
Espectáculos públicos
Teatpo Vital Aza
La novedad del programa anunciado para 
anoche consistía en El húsar de la guardia y 
el atractivo, en Cinematógrafo nacional
Todas las secciones se vieron muy favore­
cidas.
Hoy, como día festivo, se-celebrarán fun­
ciones de tarde y noche.
Teatpo ILapa
Anoche debutó la gran troupe ciclista Los 
Sálvanos, con un éxito asombroso de los que 
vulgarmente hacen época, porque estos nota­
bilísimos artistas hacen prodigios en las bici­
cletas siendo constantemente ovacionados por 
la distinguida concurrencia que llenaba el 
local.
Componen tan elegante como precioso nú­
mero, cuatro jóvenes, que por su gracia y eie- 
gancia se captan las simpatías del público 
desde el primer momento.
Los aficionados y el público en general des­
filarán por el coliseo ds Atarazana.
Cinematógipafo Ideal
Buena noche será la de hoy para este wn.. 
tado Salón si atendemos á que entre las 
películas que, reza, el programa, figuran do* 
cuya duración es de más de vetnte minuto* 
nuevas en Málaga, que llamarán poderoS’ mente la atención. ^ ucrosa-
Tanto en la sesión de tarde como en i* a, 
la noche,ambas continuas, se obsequiará ai n/ 
blico con preciosas postales. ^ ® P**'
Salón fifiodopno
La función verificada anoche en ou
gante cine es de las que con justicia ¿Ld?» 
acreditar un cinematógrafo, sí éste n o T Í ,  
viese ya justificada. “ ‘U-
En ella se exhibieron doce cuadros d? 
dadero mérito y asunto, pues la empresa en 5 
deseo de corresponder á los favores 
distinguido publico le dispensa huye dMoi cuadros oeaueños aue *oscuadros pequeños que por razón natural 
pueden desarrollar ningúi asunto, S  s í 
corto numero de metros, y en su lu¿gr S h lSnuadrns nue a ai<nns Ha aUoo a__° cAuioe.
BB
cuadros que algunos de ellos duran cerca Sí 
veinte minutos, por estas razones se ve la em 
presa obligada á suprimir la cuarta sección C 
en su lugar da tres únicas secciones cuvS h,? 
ración es de una hora y media, siendo ñor ?; 
tanto las secciones á las ocho en punto ^ ^  
Hoy domingo habrá función de tar'de v m 
programa será también de larga duraciú» 
empezando las de :ia tarde á las 3 ymed S v 
las de la noche á las ocho en punto ® ^
DI F. KL ia, 22.—
ÉspecialidadeSííarmacéuticas de garantizda pum a y de reconocida eficacia y^onom iá. Eminentes é inmnnerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
Jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hippfosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Idi’̂  GiberLId de
Rábano iodado. Id. dé Parotoioduro de Hierro^ inalterablelld.Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginósó. Id. de 
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicérgfosja^o de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales 'purgantes, etc,, etc.
lA MEJUS TINTIM PR6GEGSITA
ES«
Usando esta privilegiada agna 
nnnea tenari dis canas id serdls calvos 
E l « ta b ello  a b u n d a n te  y  ihO rm oao  
e a  a ! m e jo r  a ira o U v o  d á  la  m u je r
La Floi* de Cln*o 
La FSor de Oi*o
L a  Fien* d e  O p o
L a  F i e p  d e  O p o  
L a  F i o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
es la inejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si íuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la cafda del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. *
es tónica, vigorizá las rafees del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
^ 0  O f f * ®  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible^distin-
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F lo ií*  d e  O p o
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
Lia aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que unió solo se 
basta; porlo que, si se quiére,la persona más íntima ignora elartificio 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la cafda 
del cabello y excita su crecimiento, y como ei cabello adquiere nue­
vo vigor, n un ca se p á is  ca lvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuein 
bandolina.
Vífir<5ftnas tAvm'<>rámento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peiJudi- 
personas sana y limpia con sólo una aplicación cada sebo días; y  Él 4  I t
i y e a í  t e ñ i i T S  h ^ a s e  lo ' «l?® '̂®® acompaña á la botella.
ventaVpítocfpalw
Malaga, Farmacia y Droguería de la Estre.?^* úe José Pelaez Bermudez, calle, Torrljos, 74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
~ . i 0 C D C D O O ,O O ,O O O O O 'O O O O O O O O O |O O O O O O a a
inénlnia Florida.-
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PRIMEEAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y




B O N O S
S n o n r s a l  e n  M á l a g a ,  S a l i t r e
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
Paralasprovinciás: lá l l fV lr a i f iy S .S í 'j  S  Í Í h Í®*
(de La Papelera Española)
Para las provincias: láisfi
Cempletas y constantes existencias en “oaDeJMTiL“̂
)8. blancos y de colores, de todos tamaños y f e  -  ■
ingleses, cueros, maniles, seda para Envolver n a í a S  
maniles para fundas. Cuadernos, I ib re tan ib rL  l ? v ^  ^ 
copiadores de cartas, biscks, carpetas, facturas 
ces, resmiileiñía de todas clases y tarjetería 
de todas clases, blancos y de luto. P ie les’ oara° «obres
desde la más económica á ia más lu iosa-^SaE» Estucliería
■GJó:cj>'o'<r>‘CD;c3 'ĉ ^
peí para envolver, ̂ en resmas y balas de todos tamfíós ® P®*
Los pedidos se sirven rápidamente francos de emba!aíA«
Pídanse muesü;as y precios al Almacén P A P ¿ era
Stipaeliaiti, 20, Málaga
i s
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EL DOLOR DE CftBEZft desaparee» eñ efaco m iautos eon la  H o m ic r iS J i l i i a  de
C A L B K i R O
SI dolar de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos cen la Hmicranina
del Dr. M. Caldeire. La ÁTem/cramWes notabilísima, no sélo en los casos dé ja-
...............................................................quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las neuralgias 
rí/ngorr (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las^^us- 
tr&lgiasj los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3*50 
pesetas.
Arenal, 15 y Puerta del Sol, 9.>-«Madrid
H M i L i i M
- ó -
tio rra  do vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
PKclot des^ 5 reales arroba 
Depósito etí M ál^a: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
C a m i l o s  j r
de loa piea. Curan segura .
y  radicalmente á los einéo días de usar el
Balneario de Fuente ¿oarvésa
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con ámphaívmaSíí®^!?^^®^®* 
Clones y un espacioso comedor para 1§0 cubir J ,
española y á la francesa. Tiene servicio d ? c ^fneario, distante del pueblo 960 metros de S í  
I Trato esmerado. Excelente servicio P re c io s^ ;! lL ’̂ “®"®r,y 
(i^  Jggé deiCarmpna, á quien «e dirijirá la
Callicida Abras X ifra
A la primara npiioaoián eaoa al dolor, fia ficfi y  coifloaa. T^o dúelc Hi manÉha. Vétífiesé él estücifé 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
Farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
So A siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI-
FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías,
L 0 5  0 3 0 5  SE J f í R H M D E I
Gon e! ñcor noruego IíUGíííE del cé leb re  HÜKSUNN
&05 0|QS SE HERMQSEflĵ  |
Duque de Ig Victoria 11, piso 
terceroi
(De 1 áS tarde.)
SiEA\PRE - FpONTO ** Á TODAS LAS EDADES
c o n  !  ̂ l l  U G 1 L  E  V EL 
a p a r a t U o  | u e  a c o m p a ñ a  ñ l o s  f r a s c o s
Ití Inoíensiuo aun jpata qule*flterclapBla bI bbs padazcauda la.ilsta
b U G l b E  e s  ! ( | ú n ic o  q u e  h a c e  c r e c e r  lo s  o jo s
I EN PEKlPUjtlÉKlAS I [Precio;DIEZ PESETAÍ|
Kepresentanté en España, Perez Martíii, Ve- 
lasco y Compañía, Madrid.
Q 5 |
U J i l
S-g
o .g a  ”
A
ta 5S «
2 rta  -g >« 2
Torraos, <=?«««
Grandes existencias en calzado
precios siguientes: elaborado en esta Fábrica á los
Calzado para ^ ,  ^5 pesetas
Señoras > 1,00 á 20 »
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Taller de /ébanisteria y tapicería 
- D E -
Josó Bueno Morales
Esta c»s5 ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de tedas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilió para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga.
Unica
Se pilsean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules, á la 
anchura que se desee, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo inglés, de una duración 
permanente. También se confec­




Queda abierto al público en lai 




3 2 S  EL MARQUES ©E SIETE IGLESIAS
—Si VOS no me ayudáis, ¿cómo?
—Ya os ayudo.
—No, vais tras mi como el pordiosero hambriento tras el 
que puede darle una limosna.
—Es decir, que yo para vos n» soy más que un men­
digo.
—Sí, y á más de mendigo, un hombre á quien no tendría á 
mi lado si no me obligase mi mala suerte.
El rey se detuvo irritado en médio de Ja plazuela de Puer­
ta de Moros, á donde habían llegado.
—¿Sabéis, señora, que rae están dando tentaciones de de­
jaros aquí, de tomar á gran prisa la vuelta del alcázar y de no 
volverme á acordar de vos en toda mi vida?
—Id con Dios, dijo doña Ana, soltando el brazo del 
ley.
Si hubiera sido de día, el rey hubiera visto una son­
risa de dominio y de desprecio en los lábios de doña 
Ana.
Sabia demasiado que tenia cogido ál rey por los sen­
tidos.
—Será menester que me maten, murmuró para si doña 
Ana, para que ese hombre deje de ser mió: y bien, si me ma­
tan habré acabado de existir.,
En efecto, doña Ana no se engañaba acerca del dominio 
que sobre el rey ejercía su hermosura: ¿ni qué mujer se enga­
ña acerca del poder que tiene sobre un hombre?
El rey se separó decididamente de doña Ana; pero se de­
tuvo á diez pasos de distancia.
—Mirad que estoy resuelto á abandonaros, dijo el rey: 
ved que luego vuestras súplicas serán inútiles.
—Id en buen hora con Dios, dijo doña Ana.
—¿Pero, por qué esta crueldad conmigo? dijo él rey acer­
cándose de nuevo á doña Ana: ¿por qué, si yo os amo con to­
da mi alma, no me amais vos del mismo modo?
—Será por que Dios no quiere.
EL MMQUÉS DE |lETE IGLESIAS 3 1 9
lento choque de un/cuerpo contra una puerta, por no haber 
enfilado bien con ^ a ,  á causa de la oscuridad.
—¿Lo veis, señor? ¿lo veis? dijo doña Ana.
—Indudablemente aquí había una persona.
—¿Y quién podía ser esa persona?
—iQuién ha de ser!
—iCierto ¿quién ha de ¿er sino el traidor conde de 
Olivares? exclamó en voz ajá y con acento incisivo do­
ña Ana. t
—¿Sabéis que se me ocurre una cosa? dijo el rey.
—Gracias á Dios que se os ocurre algo, don Felipe.
—Se me ocurre...
—¿Y qué se os ocurre? veamos^
—Que no salimos de traidores./
—Pues eso es muy viejo: á rey fiébil, mal vasallo.
—¿Sabéis, doña Ana, que he pe|dido el tino y que no sé 
por donde ando?
—Eso os sucede hace mucho tiempo, pero yo os guiaré. |-
—Estamos á oscuras, J;
—Iremos á tientas, y ya éncontráiiémos una salida.
—Dios quiera que la tal salida no sea una mala en­
trada.
—Llevándoos yo asido, rey mió, no podéis ir más que al 
cielo.
—¿Y sabéis vos el camino?
—Pues qué, don Felipe, ¿no soy yo vuestra gloria? mirad, 
ya tenemos alguna luz, la de la noche que es bastante clara: 
estamos en los corredores del patio de esta casa: demos la 
vuelta, que ya encontraremos las escaleras.
Y tiró del rey.
AI volver un ángulo de los corredores, encontraron la es­
calera.
—¿Veis si yo üs guio bien? dijo doña Ana: bajemos.
Y siguió tirárido del féy.
TOMO IV 63
Boletín oficial.
Del día 6 •
Relación de los aspirantes á Vigilantes del Cuer­
po de Vigilancia admitidos á tomar parte en lás 
oposiciones.
—Continuación déla Ley sobre vigilancia de 
los campos.
—Cuentas municipales aprobadas por el Gober­
nador civil.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Anuncio de la Dirección de Obras públicas pa­
ra subastar las obras de la carretera de Peñarru- 
bia á la Estación de Alora.
--Idem de la Junta Administrativa del Arsenal 
de la Carraca sobre subasta.
-Idem déla Secretaría de la Audiencia Territo • 
nal de Granada relativo á los aspirantes á la plaza 
de Fiscal municipal de Pizarra.
—Edictos de las alcaldías de Benalauría, Mon- 
tejaque, Villanueva dél Trabuco, Alfarnatejo, Ar- 
chez y Riogordo, referentes á la exposición al pú­
blico de los apéndices á.los amillaramientos para 
la contribución de 1909.
—Idem de idem de Campillos, Alcaucín y Fuen­
te de Piedra sobre los mozos que deben ser alista­
dos para el reemplazo de 1909.
—La alcaldía de Moclinejo anuncia la subasta 
del arriendo de consumos.
—El Presidente de la Sección segunda de esta 
Audiencia cita á José Fernández Ramos y Merce­
des Rodríguez Gómez; el Juez instructor de la Ala­
meda á don Francisco Martín Portillo, sus herede- 
res ó causa-habientes y Andrés Sánchez Sánchez; 
el de Vélez-Málaga á los que se crean con derecho 
á la herencia,dé doña Mercedes Gabriel! Capa- 
rrós.
—Relación de los industriales de Vélez-Málaga, 
declárados fallidos por la Hacienda.
setís l*,®^! cabrio, pese 462,750 kilogramo; pe- 
14̂ 20* '̂^*®* Pesp 1.412,000 kilogramos; peseta» 
•setf“  18,49.^  embutidos, 184,000 kilo/íramos; pe- 
^  pieles, 7,50 pesetas.
5.691,000 kilogramos. 
Total de adeudo: ^—548,83 pesetas.
Cementepios
Reeaudaclón obtenida en el día de la fecha, por
les conceptos siguientes:






E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo. .
Registro civil
juzgado de la Alameda
Defunciones: D. Cristóbal Márquez Martin, don 
Eduardo Andradé Chinchilla, Elena Mancebo Ló­
pez, Vicente Gámez Parra y Ana Arboleda Moya.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Luisa Carretero Rodríguez.
Defunciones: D." Rafaela de la Cruz Calvet, 
Francisco Maese Pérez, Fuensanta Moreríb Rubia 
y María Marios Falcón.
Matadero
Estad© demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 4, su pese en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
26 vacunas y 4 terneras, peso 3^632,350 kilogra- 
n(p8; pesetas 363,23, ' *
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 3 li2; «El húsar de la Guardia» y «Cine­
matógrafo nacional».
A las 9 li4: «Cinematógrafo nacional*.
A las 9 1{2: «Bohemios».
A las 10 li2: «Cinematógrafo nacional».
A las 111Í2: «¡Apaga y vámonos!»
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las f. 9 lr4 v 10 li2.
Por la tarde, una sección.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
pla?.a de los Meros.)
Esta noche se verificará una sección continua, 
que empezará á las ocho, proyectándose hermosas 
cintas cinematográficas.
Por la tarde, sección. ,
Una banda de música Amenizará el espectáculo.
Entrada de prefeferfeia, 30 céntimos; general, 15. 
m SALON MODERNO.—(Situado en la plaza de 
Uncibay^)
Esta noche, secciones de vistas cinematográficas 
desde las ocho. Por la tarde, desde las tres y me­
dia.
PLAZA DE TOROS. — Hoy domingo, á las 
cuatro y media de la tarde, se celebrará una corri­
da de seis novillos-toros, que serán estoqueados 
por los diestros «Lagaríijillo chico II», «Costilla­
res» y «Colmenaréño».
Entrada de sombra, 1,25 pesetas; ídem de sol, 
60 céntimos. Medias entraaas> á mitad de precio.
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